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MO SS DEVUELVEN LOS ORIQINALBS
A N O  X I.--N Ú M E R O  3.454
Bsaŝ MBMtseaaeâ
S U é O l l I P C I M
Málaga: un mes 1.50 ptas«
Provincias: 5  p ía s , ¿imestra 
 ̂ Biámero suelto: 5  cén fim oa
REl^eCIÓN, ADMINI8TRAC1ÓM V TALLSESa 
MÁRTIRES, 10 y 18 
fELÉPONO NÚM. id
D I A R I O  R E R U B D I C A N  o » k £ á6«
domingo 1é de Mayo leis
F í ld o F a s  M»  T lF»gp® m .-M om l>Fe r e g i s t r a d o .
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desaoari- 
ción de todos ios doiores originados por la anormalizadón de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo Debilidad de 
los miembros. Debilidad tota! Agestiones difíciles. Esterilidad, biapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo. ^
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57. Puerta Nueva.—MóIacta
Hipotol Morel. -  Nom bre registrado.
Muy recomendado su uso en los casos siguientns: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu* 
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera’, así como durante la evo­
lución dentaria en loa niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
Al pueblo de Málaga
Desde el día de ayer se en cuentra en Málaga el diputado a Cortes e individuo 
del Comité Nacional de Conjunción republicano-socialista, Pablo Iglesias.
que no deben mezclarse en la política: Tal crl- i Para demostrar si la huelga general debe em 
terio es un absurdo altamente perjudicial para pleárse en casos graves y es más, en casos que I 
® u j j f afectan a la poíUca, cita la última huelga de '
Erobrerono pueden! debe prescindir de la Bélgica, que sólo se hizo por conquistar el su- 
política. ifragio.
, Este es el criterio de la Unión general de------- -—  — ••* ««I Ya ven los obreros españoles que no quieren
Aprovechando su estancia en esta capital, el Comité de Málaga ha organizado un ¿ * H aS íS v íi., i « i k* 1.4 ¡mezclarse én la política, si aquellos obreros que
, I ̂  Hace mstorla de todas las ventajas obtenidas ¡están muy por encima de nosotros hau tenidose - - - - - “acto público de propaganda republicano-socialista que se celebrará hoy domin-Jppr los obreros por medio déla política; por 
go, 18 de los corrientes, en el Teatro Lara a las diez de la mañana. ¡ dÍ®Sms y tX^lafveSaílSciafes*^®^^^^
Malagueños: Acudid al mitin de hoy para demostrar con vuestra presencia la no a oba cosa que ala política se
valía y la importancia de las fuerzas que integran la Conjunción rep u b lica n o -so c ia -si hubiesen permanecido aislados, política- 
sta én esta ciudad, evidenciando una vez más ante la opinión que os halláis identifi- ninguna de estas ventajas tendrían hoy 
cados con los ideales y los fines que persigue la Conjunción republicano-socialista 
en el país.
Málaga 18 de Mayo de 1913.—El Comité de Conjunción republicano-socialista.
Todas las mejoras conseguidas de los patro­
nos por medio de las huelgas ganadas son su- 
ceptibles de perderse; oero todas las mejoras 
conseguidas de los gobiernos subsisten y tienen 
L que subsistir.
que emplear la huelga general como raedlo de 
conquistar un derecho poli-ico.
También cita otros casos de suma gravedad, 
tal como el de la guerra de Melilla en 1909.
El programa deJa Unión está comprendido 
en lo siguiente:
Agrupación, cajas de ahorro y resistencia, 
creación de medios educativos y tener repre- 
sentam’S& en las corporaciones populares y par­
lamento, que sean los porta voz de sus aspira­
ciones.
SI los obreros encuc;;f“'?n deficiencias en 
nuestro programa aquí esía.n s todos para rec-
£a Fabril
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .nás a: 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
KldalfiP Cspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
ción, imitaciones a mármoles.
 ̂bajadores, cuya representación viene ostentan- 
ido, haciendo un viaje de propaganda societa-
ifln,
éncontrarse en está capi­
tal una organización obrera poderosa, tal como 
corresponde a la importancia de la población, 
aunque ha observado, sin embargo, grandes 
progresos, que dicen mucho íe  la cultura del 
bbrero malagueño. -
Hace algunas consideraciones sobre los atro-
Fabiicación^ toda clase dé objetos de piedra ar- jpgHQj cometidos con los obreros en las pasadas
Todos los derechos que tiene el obrero ¿a hiflcarlo en el mejor sentido, 
quién se le debe sino a la política? I El orador termina su elocuente discurso di-
Aislarse, rehuir de figurar como ciudadanos Iclendo que si se sigue con constancia y fe In- 
que ejecutan un derecho que ejercita el patrón, j quebrantable este programa, día llegará en que 
es perjudicarse, pues así se deja a los enemt-| los obreros dirán a los capitalistas: Venid aquí 
gos el campo libre para que ellos puedan legls- |con nosotros a trabajar todos juntos.
CINE Y VARIETÉSi
F u n c ió n  p a r a  h o y  d o m in g o ]  18 ,̂M a y o  ISIS
Por la tarde a las 4 lj2, tomando parte.todos los artistas.—Por la noche, 3 secciones, 
— a l a s 8 y l l 4 ,  9 y 3j4 y 10 y 1(2 —
Ultimos días de los aplaudidos artistas L e s  N o v e l t y .—Exito colosal de los ex­
céntricos musicales L e s  C o u d e p s .-D e sp e d id a  de L e s  C u n o  á l l e x a n d r e ,  y  
B e l l a s  E m ilia  y  P o la .  -  Grandioso éxito de D o r a  la  C^'tana.
Ei lunes gran acontecimiento.—Función de gran gala.—Beneficio de O o r a  la  Bí" 
c a n a  presentando el mismo programa que ejecutó ante los reyes de España en el Cir­
io  Parish de Madrid luciendo un magnífico traje de luces y capote de paseo.—Gran 
concurso de bailes gitanos en los cuales tuvo la honra de ser llamada al palco regio y 
premiada con medal'a de oro.
Butaca, 1 peseta. -  -  General, 0,25.
““"T̂TTOfiri I'|I'|7I||| IMi I MI WTr»li1IWITWT»i¡j!llITMNB¡n¡rrrillr'>iWMrP'"*'»»i'»'"i"*WMII8l»aKiMittgaaa'ĉ ^
í i o í f i r n i i í í r is
tíficlal y grailíto.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido- 
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA.
Vida republicana
Hasta la primera quincena de Junio, no se ve­
rificará en el Centro Republicano de las Algecl- 
ras del partido de Jarazmín el mitin de propa­
ganda republicana que se proyectaba celebrar elj 
jueves 22 del actual,
Juventud Republicana
Por la presente se cita a todos los socios a la I 
Celebración de Junta general de segunda convo­
catoria, hoy domingo a las dos de la tarde 
en nuestro local social, Plaza de los Moros nú­
mero 14.
Se suplica la asistencia. '
El secretarlo general, /. de las Meras,
j í o ic n a jc  a  íl in e r  da lo s  R íos
La Juventud republicana, deseosa de prestar 
su cooperación al proyectado homenaje que la 
ciudad de Vélez y los republicanos en general, 
han de rendir el próximo domingo veinte y cin-
organiza una expedición en tren especial que 
saldrá de esta al medio día dél citado domingo 
para regresar en la noche del mismo.
El billete de ida y regreso solamente costará 
tres pesetas y podrá adquirirse hasta el dia 22 
del corriente en la secretaría de esta entidad.
huelgas, en las que si bien sufrieron algunas 
derrotas, en cambio obtuvieron mejoras dignas 
de tenerse en consideración.
Se refiere a la condena que sufrió con moti­
vo de un proceso que tuvo en esta capital en 
e que lo condenaron a unos cuantos mese» de 
prisión, lo que no le arredró en nada, y todo 
lo contrario siguió luchando con más bríos has­
ta que consiguió ló que anhelaba—como así 
fué—interpretando el sentir ce los obreros ma­
lagueños.
Pues asimismo siguen sus pasos, y deben se­
guir todos los socialistas en España para dar la 
batalla al caciquismo imperante.
Concluido este preámbulo pasa el orador a 
desarrollar el programa de la Unión general de 
Trabajadores.
Creétah necesaria lá organización de los 
obreros para su mejoramiento como lo es para la 
vida la sangre.
Sin la organización el obrero es un cadáver 
social, que está a merced de quien le explota
Dice que en España no hay leyes protecto 
ras para el obrero, a pesar que digan lo contra­
rio los gobernantes, y si algunas hay se Inter 
pretan tan mal que es como si no las hubii’se.
El peor perjuicio que sufre el obrero es la 
falta de solidaridad.
Como el patrono sólo va a su negocio, a su 
enriquecimiento, poco !e importa si el obrero 
vive mal o bien, no preocupándose para nada de 
él, y como les gobiernos siempre están al ser­
vicio del capital, a los obreros no les queda 
otro recurso, otra arma legal con que luchar.
lar a su favor, y necesariamente en contra del 
obrero.
Hay que tener presente que la legislación 
del Estado es siempre más eficaz que las mejo­
ras arrancadas a los p^ t̂ronos.
Cita muchos casos’|en los que !a política de
(A! terminar Pablo 
: durante un gran rato.)
Iglesias es ovacionado
F in a l
Nuevamente hace uso de la paUbra el preai- 
, . . , • . í, , , . , 1  dente, diciendo que después de lo queseaba
los obreros ha conseguido mejoras indiscutibles ¿e expresar el leader socialista, poco le queda
f g ¿I Qti0 decir
Opina que la huelga general no debe era-1 Solamente rogar a todos los compañeros que 
plearse nada más que en casos de extraordina-¡ recuerden siempre lo acabado de oir. 
ria gravedad, pues emplearla por motivos de  ̂ g| geto finalizó enmedio del mayor entu- 
menor cuantía es contraproducente y sólo viene siasmo. 
a perjudicar más al obrero. fe *
M, EOÍIKIOTO DíDUSTBIAL Y ASEÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO H
S u p e H F o s f a t o s  o r g á n o o s  - - - P o l v o s  d o  h u e s o s
Abonos completos para todos los cultivos
C ine P asG ualin i
LAS A G U A S DE LA ELLE JERA
Informe del ingeniero 
D. Ignacio Fernández de la Somera, 
demostrando que el alumbramiento 
de aguas en La Pellejera 
ha mermado los manantiales 
de Te rr ̂ molinos.
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
— Hoy a las 4 y 1(2 de la larde matinée con regalos y 16 cuadros, 16. — 
Ultima exhibición de la grandiosa película de la casa Qaumont,
Arrebato ciego
MAÑANA ESTRENO DE LA CINTA S ic r if id e  de tina m adre
ggpgwgs
to después de nuestra visita a los manantiales, ¿ O sean 31.69 litros por segundo, 
y avisados de lo que ocurría fuimos al día si- f El agua que brotá al pie de la alberca de In- 
gulente, no pudlendo ya apreciar corriente al- ca-se reúne en un pequeño canal que recorre el 
guna en la Cueva y si solamente un poco de patio del molino y en este canal se ha hecho el 






na de la galería, al mismo tiempo que compro- VeloHdad máxima 
bamoslas referidas filtraciones dala bóveda S i d e n t ^ d e í ^  
que anularon ya el efecto del tercer tapona-t d u S  ® 
miento puesto que por la desembocadura seguía  ̂Velocidad medía ‘ 
saliendo próximamente la misma cantidad de Secefón m e d f a ' 
agua que al cerrar esta llave, o sea la quintal ?  ” j
parte del caudal total. |  _ C sean 15.49 litros por iegundo.
31 59 litros p I » 
i5 49  ̂ »»
Q-0m3 01549
Aforos de los manantiales al comenzar̂  
las experiencias. i
Ál comenzar la serle de experiencias referí-1 total para el Inca de 47.18
das el 17 de Junio, antes de cerrar definitiva- O en 24 horas 4.060 metros cúbic 
mente ninguna llave se procedió al aforo de 
los diversos manantiales, daado el siguiente
» »
sido hecho en el mismo manto aculfero que se 
Se explica fácilmente que los obreros rura!es|desbordaba naturalmente por los manantiales 
no estén asociados, por la incultura que pade- '
(CONTINUACIÓN) j cía sobre el manantial A. disminuyendo su cau-
Si pues el alumbramiento de La Pellejera ha daí hasta extinguirlo algunas veces.
... --------- i ------.í-__ -- I por el contrario,en la misma capa acuifera
resultado.
cen todavía, uesgraciadamente para ellos; peroj 
no se explica por qué los obreros de la* capita­
les no están unidos para defenderse, y conse-i 
guir así sus mejoras económicas.
Si la agrupación es constante en el capital}
H  4 S lo r M o r o s  núm 14 pisoldPOí'que no ha de serlo también en el trabajo?situada en la Plaza de los Moros num P^80i’̂ *̂ E8la falta de unión, esta apatía para agfu
principal , , ,
La junta directiva confia en que la coopera-} 
clón de los buenos republicanos malagueños i 
hará que el acto que se proyecta realizar tenga] - --------j - — ja~ que to-^
parse, es la causa principal de que el obrero no 
esté más considerado y  viva mejor. j
Si esta apatía subsistente es debido a que el| 
obrero no cree conseguir durante su vida suj
Hermenegildo Qiner de los Ríos.
Siendo limitado el número de billetes que* 
pueden admitirse se suplica a los correligiona­
rios hag4n la petición ala mayor brevedad.
Mitin scicietarlo
Como era de suponer, dado el entusiasmo que 
reinaba entre el Proletariado malagueño por ^  
la palabra del leader socialista Pablo Ig les^  
anteanoche se congregaron en el 
blicano de la calle de Salinas las más significa-
jos, sucesores a quienes no puede dejarles otra 
herencia que el .bienestar que él pueda con­
quistarles.
El hombre que no lucha, que no desea su re­
dención, su mejoramiento y el de los suyos, es| 
por que está muerto moralmente.
Es lo mismo que aquel que tuviese un puñalj 
clavado en el pecho hacia el laao del corazón yj 
en vez de quitárse'o lo clavase cada vsz más,
No basta al obrero prometer mucho de bocal 
a las esposas y madres, hay también que reali­
zar hechos y estos se consiguen pensando, la­
borando por ellas, por su mejoramiento y por su: 
emancipación. , , .r. l • jDice que fa Unión general de Trabajadoresj
Cueva, Inca y Albereón y a una distancia rela­
tivamente corta de los mismos, produciendo 
aquél como es evidente una depresión en el ni­
vel del embalse natural, es de muy sospechar 
que este descenso haya hecho disminuir el cau­
dal de los primitivos manantiales, de modo aná­
logo a como ocurrió con el «Pozuelo» al perfo­
rar el señor Aslego las calizas con la llamada 
Minn de San José distantes, como hemos dicho, 
173 metros.
A la simple deducción de los antecedentes o 
datos de aforos desde el año 1860 a 1912 tene- 
nemos que añadir una confirmación: la que re-
alimentada, en vez de la galería B abrimos la 
C. el agua descenderá en las Inmediaciones y 
puede ni aún llegar a tocar la linea m, A. en 
cuyo caso no hay influencia alguna.
Para saber si estamos en uno u otro caso bas­
taría represar tas aguas del nuevo alumbra­
miento, Impedir en absoluto su salida para que 
el embudo o depresión desaparezca y si las mo­
dificaciones del nivel llegan a manifestarse en 
aumento del caudal del manantial A. la prueba 
sería concluyente.
Las experiencias realizadas en el pozo 31 de 
la galería de Ophain (Bruselas) donde se cierra 
la salida de las aguas alumbradas, ha demostra-
sulta de este reconocimiento geológico que impedir toda cómünicadón con el ex
prueba clarísimamente a nuestro juicio, que La 
Pellejera y los demás manaatlales se encuen­
tran en la misma capa acuifera y que por en­
contrarse muy próximos han de influirse nota- 
bilíslmamente.
Practicada una nivelación de los distintos ma­
nantiales y alumbramientos y referidos süs ni­
veles a un plano de comparación situado a 
50,00 metros por debajo de la plataforma del 
pozo maestro, ha dado el siguiente resultado.
Al frente
Cotas—mts,
uuvaiiu uc la Wfli n s íco m o ta li U l   ¡  u i  rni ucdas persona» del socialismo lo caL ^  p
ronfM aH  4 o  nhrP fO S  OUe. a p e S a r  Oe la  a in p illU U g  . . .  a i  ..o o n afo  tno  n t,o  slom oncantidad de obreros que, apesar aeia ^  Jsu s Ideales, y aunque él respeta ios que siguen 
del salón éste fué materialmente insutíclente^__fntms obrero», cree fielmente que el de ellos son
Pozo maestro (fondo)..................
La Cueva. - galería
a i io  e i  l e . breros, cree fiel e te e ei a  eii s s
nlendo que quedarse |ios mejores y buena prueba podemos dar con la
en las escaleras y en la calle 
También hubo con^ui rencla delj^ello sexo.
El entusiasmo que reinó durante el mitin fué
* " * ^ S d i? e ta c to  E variao S-N ayarrete, ocu-
inmensa cantidad de obreros que hoy militan en
la Uni<"n. , 4 , •* 1No hay que esperar clemencia del capital, 
por que son Intereses antagónicos los dé los que 
lo representan y los de los obreros. Ellos, sirresmiu ci s4Q.,/,.Ja Hnn Rnfaplii o i a u uu ciua i_uua a
pando otros lugares de la iscolpúeden sustituyen con la mujer en el oficio del
Salinas, don Antonio Valenzueia, don ™  donlhombre y a aquélla por niños, y todo esto por- 
Qaitán, don Emilio Rodrlguez^Cayuen), econo-
Jo8é Díaz, don Antonio *-<5pez, don Rafael Abo 
lafio Correa y don Diego 
En representación de la autor! ade vil asistió 
don Santiago Román, jefe de la polida.
E v ü i- ls to  S .  N a v a F F e t©
Este, como presidente, dec l a ra®Pf
acto, rogando a todos los; compañeros guarden 
el majo? silencio para que P’iedan escuchar
mejor al diputado socialista ¡ f ' f
Le saluda cariñosamente, dándole la blenve
ipfa del salarlo.
Refiriéndose a las huelgas, dice, que no todo 
va ser darse de cachetes, que esto sólo debe
’ *j sauda de la galería 
Alberca de Inca. . . . . . .
Albereón del Rey. , , . , ,
Manantial N u e v o ....................








terlor las curvas de depresión de la capa acui 
fera vuelven a su primitiva situación tomando 
las posiciones 1.^ 2.^ 3.^ etc., de ia adjunta.
(Aquí la figura núm, 13)
Para realizar está experiencia en forma que 
no diera lugar a modificaciones eñ la dirección 
da la marcha del agua en el Interior de la capa 
permeable, había que detener la corriente en 
él mismo sitio donde se encuentre la capa acui- 
fera, al modo como si se restablecieran las co­
sas al primitivo estado antes de practicarse el 
alumbramiento. Gon este objeto y el de peder 
maniobrar, dichos taponamientos se proyecta'on 
tres: el 1 en la boca de llegada de la galería 
superior del Pozo Maestro; el 2.° en el pozo C. 
situado delante de la casa de la Pellejera, y el 
3.® en el punto B. donde termina la roca y co-
l os.
Filtraciones del Albereón 
Encauzando el agua que se filtra del Aíber- 
cón del Rey y llega a la explanada de Inca porAlíinibramienfo de La Pellejera " V   ̂ ®
Para aforar el caudal de este alumbramientose ha construido en la desembocadura un módu- subdjyídlrle en vario»
lo en forma de vertedero en pared delgada sln^S^^r^f’ 4 o o**? m
contracción lateral, suprimiéndola por medio del^®^**? por segando,
tablas que guían la lámina antes de la compuer-l ^  24 horas 849 metros cúbicos.
Manantial Nuevo
En la explanada de Inca y muy cerca de la
. _ co puer­
ta y después de ella en forma análoga al ver-1
tedero tipo de Bazin Otro vertedero análogo I ____
se construyó también en el Pozo Maest.o para acequia que conduce las aguas al molino de los 
conocer la diferencia de los caudales en aque-1 señores Larios, brota el agua en abundancia en 
líos puntos y deducir si aguas-abajo del Pozo "un punto designado con el nombre manan^ 
Maestro existen aguas alumbradas como debe- Ual nuevo por el ingeniero que suscribe 6»’? el 
mos consignar en el dicta r,en. \ informe dado al Exemo. Ayuntamiento de Má*»
Los coeficientes aplicados para el cálculo del ’ laga el año 1994, No fué mi intención conslg- 
caudal en estos vertederos son los que figuran nar que había aparecido un nuevo manantial, 
en la tabla de las páginas 74 y 75 de la Instruc-: porque no conocía ia situación de los exlsten- 
clón Oficial de Aforos publicada por el Mlnls-! tes, sino designar de alguna manera este punto 
terio de Fomento. (da emergencia del agua que concretamente no
En el Pozo Maestro se midió la carga h. del figuraba en los planos de la Corporación muni*
agua sobre el umbral, el ancho a. dei vertede- 
ro y la altura p. del umbral sobre el fondo del 
canal, dando el siguiente resultada: 
h =  0 m 08 
a *=» 0 » 50
p *= 0 » 60 
m =: según la
tabla =  0.44
Q==mah V2gh
Aplicando a la fórmula del gasto los valores 
respectivos resulta
Q «  0m3 022 
O sean 22 litros por segundo.
O en 24 horas 1.900 metros cúbicos.
En el final del canal de la Pellejera loS datos 
fueron los siguientes:
que
mientras la galería de La Pellejera esté abletta 
el antiguo manantial «La Cueva» no podrá dar 
caudal ninguno, porque el pocilio de donde bro­
taba antes está 1 m 95 más alto que el fondo 
de! Pozo Maestro y 3.63 más alto que el último 
punto de alumbramiento de La Pellejera desig­
nado con fa letra B. en el plano, que por efecto 
de los alumbramientos de la Pellejera y de los 
realizados en estos últimos años en las fincas
dejarse para un extremo a que se vaya oDHga-|próximas, el nivel acuif ro ha ido descendiendo 
dó; que el obrero sólo debe conquistar su ble-||o prueban claramente los trabajos realizados 
nestar a fuerza de agruparse. |p o r el Ayuntamiento de Torremolinos abonando
Para obligar al capital a que dé al obrero lo|ia solera de la galería de la Cueva hasta haber 
que lógicamente le pertenezca, no hay más que|quedado su salida noventa centímetros más 
negarle el trabajo, por que como sin éste el ca-|bajo que la antigua cañeríajque surtía de este
nida, en nombre de los socialistas malague 
^°E1 orador, a grandes
tallas sostenidas por los socialistas l^a! , y 
por Pablo Iglesias en contra de J®
esta capital y de aquellos que ve,aban y op
Se lamenta amargamente de las 
tinas que vienen sosteniendo las 
obreras, luchas que tanto ®
nado, dando con esta actitud, P‘‘®®Jo®f ® 
a los contrarios,que se aprovechan d.. ®**®® 
esgrimirlas en contra de los mismos qus se las
Termina recotnéndando a todos la más estre 
cha unión, único medio de redimirse,
(Aplausos). . . .  -Pablo Ig les ia s
Allevantarse de su asiento es objeto de una 
cariñosa ovación. . . .  j
Comienza su hermoso, intuitivo y razonado 
discurso llamando a todos: queridos compañeros
pital no es nada, tendrá siempre que sucumbirj 
a las justas aspiraciones del proletariado.
La huelga no debe aceptarse por sistema, 
esto es contraproducente, sino como medio le­
gal de defensa.
Es natural que las huelgas perjudican al obre­
ro, sobre todo si son empleadas de modo ex­
temporáneo, pero si aquéllas son oportunas y 
sobretodo justas, los beneficios-no tardarán en 
sentirse.
Para hacer las huelgas y triunfar es necesa­
rio contar con cajas de resistencia y ahorro, 
pues con ellas se evita que los obreros duran 
te la» huelgas sufran penalidades.
Por eso las sociedades que cuentan con *'6- 
cursos están en mejores conciciones de resis­
tencia.
Los patrono» ceden a las pretensiones de los 
obreros si saben que pueden sostener una buel 
ga por su estado económico.
El orador se extiende en razonadas conaide
manatial al vecir,dario de Torremolinos.
Experiencias de taponamientos 
Aún después de consignado el hecho de estar 
alimentadas de la misma capa acuifera los ma­
nantiales de Thalweg de Inca y el alumbramien­
to de La Pellejera, puede surjir la duda acerca 
de su influencia respectiva, porque bien pudie­
ra ocurrir que la capa alimentalora tuviese tal
mienza el terreno arcillos.,
El l.° se llevó a cabo sin dificultad,colocando 
una llave de paso de 6, m 20 de diámetro pro­
vista de un tubo adicional elevando sobre éste 
un muro de ladrillo con mortero hidráulico que 
detenía las aguas una vez cerrada la llave.
El 2°  proporcionó mucho más trabajo por te­
ner que descubrir el pozo en una altura de me­
tros 25.00 y encargar a Barcelona una llave 
de 0, m. 25 de diámetro adicionándole en Má­
laga un tubo análogo al del primer taponamien­
to cerrándolo en la misma forma.
El 3.0 emplazado al final de la roca donde 
esta se encuentra como es natural más fisura da 
se hizo con una llave de 0. m. 15 y muro de la­
drillo con mortero de cemento.
Los dos primeros realizaron sus efectos a sa­
tisfacción si bien como era de preveer al em­
balsar el nivel aguas-arriba aumentaron no­
tablemente las filtraciones de la parte inferior 
de galería; pero el 3 ° por estar conio hemos 
dicho en la parte más flsurada de la roca y don­
de la galería va revestida con la bóveda de can 
tiilos, sólo pudo detener unas horas todo el agua 
hasta que se abrió paso por las grietas y alean 
zó la citada bóveda por la parte aguas-abajo 
filtrándose por ella de tal modo que ss estimócaudal y tal inclinación longitudinal que en na- • - t— ----- v':~~  ,i'’~ ~~ — r~
do se influyeran. En efecto, si como se dibuja P®ñgfosís.mo dejar ce’'fa4a la llave en estas
en la figura segunda hay un macizo rocoso per­
meable de calizas flsuradas con el manantial de 
¡Thalweg A. el nivel general de 
(En este lugar aparece también en la matriz 
de la Memoria, dibujada, la figura señü‘ 
lada con el núm, 2.) 
fia capa siendo por ejemplo L. L. se deprime en 
forma de parábola m P A. S ise perfora una 
galería en B. el nivel desciende bruscamente 
en fa vertical del eje de la galería formando a
clpal.
Bien pudiera ser que tanto este punto de 
emergencia como los que existen al pie de la 
alberca de Inca, se Incluyeran en los aforos con 
el nombre de manantial de Inca, puesto que 
personas conocedoras del terreno aseguran que 
siempre ha brotado agua en el que llamamos 
manantial nuevo por designarlo de alguna ma­
nera en la relación de aforos,
Para medir su caudal hemos segulf'o el pro­
cedimiento da aforar tadas las aguas que entra 
en la acequia de los molinos de los señores La­
rios y deducir de la cifra obtenida los diversos 
caudales que afluyen a aquella explanada para 





p =- 0.50 
m =  0.442
V a i T - 2.077
0.442 X 0.22
V a i T X  0.50
0 m3 101
O sean 101 litros por segundo.
O en 24 horas 8.726 metros cúbicos.
Co TIO í ntes hemos determinado que el caudal 
en el Pozo maestro era de 22 litros y ahora ve­
mos que al final exlaten 101 ,c aro es, que la di­
ferencia, o sean 79 litros por segundo es el agua 
alumbrada en la parte de galería comprendida 
entre el Pozo r aestro y el último punto de alum­
bramiento marcado con (a letra b. en el plano,
Albereón del Rey
A la salida del Albereón del Rey,a pocos me­
tros de él se ha dispuesto otro vertedero análo­
go al de la Pellejera pero de 0 m.70 de ancho.
Los datos tomados al comenzar las experien­
cias fueron los siguientes: 
a =  0.70
nuevo.
En la acequia del molino los datos 
eran el 17 de Junio los siguientes:
del aforo
Velocidad má­
xima . . . 0.555
Coeficiente de
reducción . 0 69
Velocidad me­




, 142 litros por l. 




V a i T  ~  1.825
m 0.4385
Q *= 0.4385 X 0.70 X 
0,17 X 1.825 
Q =« O.in.3. 09523
raciones sobre las grandes ventajas délas cajasf uno y otro lado líneas parabólicas que van en­
de ahorro y reslfitenc'a. Isanchándose y tomando las posiciones B. 1, B.
Para mayor eb uidancia de razones y datos,|2. B, 3. etc., hasta la definitiva 3. n. (en el su­
elta a los obreros alemanes, ingleses y france-Spuestoque esté asegurada la constancia del ni-_ ,   ̂  ̂ «
-----—  4oKo../,.,o -««ses. que son los que van ala cabeza del pieleta-i  vel general L. L. y no llegue a deprimirlo). cantidad,pero la suficiente para apreciar-1
otras poblaciones, cumpl endo el ^  ^ I  Puel bien, desde d  mometo que la línea de ni-
Impuso en nombre de la unión uenerai ae ira |  jg qug jjgyg obreros que digan,|veles corte ala línea m, A, comienza la Infiuen-
y compañeras. ^
Dice que viene a Málaga, lo mismo que a
condiciones en que podía hundirse la galería en 
la parte arcillosa A. B.
El efecto de los dos primeros taponamientos 
fué embalsar cuatro quintas partes del alumbra­
miento de la Pellejera, elevándose gradualmen­
te el nivel como habíamos supuesto y aumenta­
dos los caudales de todos los manantiales Inca, 
Albereón, etc., excepto la Cueva que por es­
tos dos taponamientos permaneció inalterable 
sin acusar siquiera señales de humedad.
En cambio, al realizarse el tercer tapona­
miento durante las pocas horas que se detuvo 
el resto del caudal de la Pellejera, se inició un 
iijero ascenso en el nivel de! embalse aguas 
arriba y apareció el agua en la Cueva en pe-
O sean 95.23 litros por segundo,equivalentes 
a 8228 metros cúbicos en 24 horas.
Inca
Para el aforo del manantial alto del Inca le ha 
utilizado el canal de salida, midiendo en él con 
flotadores la velocidad en la superficie y apli­
cándole el coeficiente de reducción para obtener 
la velocidad media, según el radio medio y la 
naturaleza de las paredes.
Al comenzar las experiencias se obtuvieron 
los s’?ulente8 datos:
Velocidad en la su­
perficie. . 0 146 
Coeficiente de reduc­
ción. . . 0.78 
Velocidad media
O sean . .
Los caudales que 
aquel día eran:
De la Pellejera . . . ‘ . 79 litros
De las filtraciones . . .  9 83
Del Inca bajo . . . . . 15 50
El caudal del manantial nuevo era de 38 litros 
por 1.
O en 24 horas 3283 metros cúbicos.
El siguiente cuadro resume el estado de pro­
ducción de los manantiales observados e! día 17 
de Junio de 1912.
Ltrs. por Mis. cübs‘\















. . 0 2783
Q“ 0.m 3. 03169
Albereón 





vo . . .  .
Alumbramiento 
de la Pelleje­
ra . . .  •
Totales:
A foros durante las experiencias de 
namientos.
Ya hemos c msígnado que el 17 de Junio que­
dó cerrada la llave del primer taponamiento en 
la galería del Pozo Maestro. El 24 de Julio se 
pudo cerrar la segunda y el día 5 de Agosto la 
tercera.






Domingo 18'cllo Mayo d« Uta
en at»o!Kto toda saHdia de ía galería de la Pe* |  aceptado,” de 34.00 metros, lo que representt f  
Ilejera, ya hemos dado cuenta, y por consi*): las siguientes cargas sobre los manantiales: |
]ho ! Sobre el fondo de fa Cueva . , • 1. m, 30¡
porque no ha ¡legado ha restablecerse el prlrni*! » la alberca de Inra 4 m 69Í
tl vo nivel de la capa acuifera desde el momento! ,  íd e  Rev ' ' ' 7 m 69
K 4 ? Eo csías condiclones s6 hatt rcaUzado dístin* |
®̂*̂ *̂̂ ®”08j)b8ervado8 son tos aforos hasta el día 14 de Agos<o én quel
consl- cesó el taponamiento marcando,como esperába»! Existencia anterior, 
aeraciones de otra índole nos sugirieron antes tnos, un aumento gradual y lento todos los ma* | Ingresado por Cementerios.
A j i n i t a m l e f t í o  d e  M á l a g a
i i r  A ii
Estado da la* operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja municipal durante el día
3 dé Mayo del corriente año
C E R V E Z A  A S . H A M B R A  “F B B Í t ó ,
INGRESOS
Pesetas
dejas experiencia.  ̂ f nantiaies hasta el'día 14 y una disminución«
4 prlraei* fenómeno observado después'de: también lerJa desde dicho día en que se hizo! 
los dos primeros taponamientos fué la elevación ■ descender el piano de nivel por efecto de la 
del nivel en el Pozo Maestro de una manera: apertura de las llaves hasta la última observa* 
K *'•̂ *'*4 ® «nos' ción realizada ef 21 de Septiembre.
iD.üO metros por debajo de la plataforma, o \ El siguiente cuadro representa, en resumen, 
sea a una.cota sobre el plano de comparación estas observaciones:
Litros por segundo
Fechas de los aforos Albercón Inca M. Nuevo Filtraciones Totales
GO 1eo 1 
1
g (
o § > -o / 


































^  -i i
21 Septiembre 98.00 45,00 25 00 ■11.00 179.00
Matadero (1 al 3 ). • •
> Idem El Palo....................
> Idem de Teafinos . . . 
» Car nes . . . . . . .
» Inquilinato........................
» Solares. , . • . . .  
» Timbré sobre espectácu­
los . . . . . . .
» Mercados........................
» Cabras y burras de leche. 
» Cédulas personales. . .
» Carruajes........................
» Carros y bateas. . . • 
» Aguas . . . . . . .
» Alcantarillas . . . . .
» Sellos sobre anuncios. . 
» Pescados ........................
























Jornales de Matadero. 
Rurales . . . . .  
Barrenderos. . . .  
Brigada sanitaria . . 
Parque Sanitario . . 
Acarreto de carnes .
Jorna es de Obras públicas................... ............. • *, ¿ , ,  , , .
P erso n al............... .................................. 3, 7. ,g vinos s  lo. .ignisnte. predo.
i  Se'vende exclusivamente al por mayor. Sn, depositarlo, don Pedro Tejada Sdenz, Ala- 
f mcda Principal, mim. 35.
_  |  - S E S I R V E A D O M I C I L I O -
12M í Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y
iQQ̂ n̂ *  ̂  ̂ -
59‘50 j litio s f i m s  ds M álaga eriado& m  n Bodega, calle C apuch im s  b.®
42 I Casa fundada an al afta IC7C
2.016‘14! Don Eduardo Diex, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dle* «úm, 88, f-ipeadíí
i
Brigada de bombares . • .
.Alumbrado.........................
Beneficencia. . . • . . 





Total de lo pagado . 
Existencia para ei 5 de Mayo
6.091‘24
11.892'39}
V íeas VííMépeñK Tlasí»
arroba de 18 litros da Vino Tinto leglfiaso. . ¿
> * 8 í  » » » 3 r, »
» í 4. ' i» > * » ■»
iJn * » > » » I i
Una botelie de 3|4 » » » » > • •




' üaa arroba de 16 Hírot VaWepeña Blanco pías. 8'í








Como se ve, desde el 17 de junio que comen-1 
zó el taponamiento hasta el 14 de Agosto quel l®0-24 más 179.(50—l84:62íltros 
terminó fa experiencie, subió eA total de loŝ j í
manantiales desde 190.24 litros hasta 247.09; f 2 . . ,
es decir un aumento ce 56.76 litros por según*i Para terminar esta parte consignar 
dOidescendiendodespués hasta 179 litros o sean I remes que aforado también el 
11.24 litros menos que al comenzar nuestros r  total dejpgua dé La Pellejera en 
trabajos, lo que acuea que en 17 de Junio no es* i 21 de Septiembre se ha obtenido 
taba establecido ei régimen de esíisge. . . . . . . .
Si prescindimos del taponamiento y partien ipomo e! 17 de junio era de 
do de la base que en los días transcurridos en 
las observaciones el total de los manantiales 
disminuyó en 11.24 litros el caudal en el día 14 
de Agosto hubiera sido:
de
ner de los Ríos dedicándole un mcnqmeníó; y | 
 ̂ Tercero. Que se auto, ice al Eiceleutísfmo * 
^sefíor alcalde para que designe a un sfeñór con* \ 
cejal para que ostente la representación del; 
Ayuntamiento en e! acto d. Id ihaoguraclón del f 
expresado monumento, que se efectuar ¡ en i 
breve. I
Casas Cphsistorlales a 13 de Mayó de 1913 »f 
El Ayuntamiento de Barcelona ha deí^nado ] 
ya el representante. k
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
17.983‘63, I¡2 í  » i  
4
Ua











los 16 Htros ptss
» » » » 8'( Í
« » » ? . 7:(xr
» » » B Í2‘00
» » 9 9
9 9 9 » I2'(X)
» 9 9 » 9 êS
9 . » » P 10‘00
3'CD9' Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plajsa de Rlegónúmero 18, «La Mercec 










Como io aforado en ese 
día final del tapona­
miento fueron. . .
La influencia ocasiona­
da por el taponamien­
to aunque incompleto 
ha sido de . . .  .
O sean en 24 horas 5 491 metros cúbicos.
En la hoja de plano número 1 se han dibujado 
las curvas de variación del caudal de estos ma­
nantiales durante el periodo de pruebas, mar 
cado con líneas de puntos azul la de cada uno 
de ellos y línea llena también azul la de ía suma 
de todos.
También se ha dibujado con tinta carmín las 
horizontales que represenian los caudales de 
estiage del año 1904 cuya altura es próxima­
mente la misma que se ha alcanzado este año 
con el taponamiento parcial de La Pellejera.
También se treza la línea media de los cauda­
les observados del 17 de Junio al 21 de Sep­
tiembre que puede aceptarse como un cau-
9
La disminución dursiite íes 96 días 
ha sido d e . , . » , . . .
Y. el caudal medio durante este período de, 
verano será:
101 92=96.50 litros
que representan 8338 metros cúbicos en 24 ho­
ras.
Sea cual fuere cuantitativamente la verdade­
ra influencia de la galería de La Pellejera so-
Véredicío absoIúíoHo
Así fué el que emitieron los jueces populares 
reunidos ayer en la sección primera para entender 
en la causa i.ncoada sobre rapto contra Luis Tru- 
jillo Ramos.
El juicio se celebró a pusrta cerrada-
Contrabando
Las agentes del resguardo d« la Compañía 
Arrendataria de Tabacos encontriitron en la huerta 
que posee en Bentmafgosa Franciaco Moreno Ar­
ca, numerosa» plantas Üa tabaco, y como ésto 
constituye in.- delito de contrabando, el Moreno 
fué sometido a proceso.
Ayer compareció en|a«a!a segunda, y el abo-
E1 vapor trasatlántico francés 
I A q n l t a i n e
.'Saldrá de ‘este puerto el 6 de Junio adftdtlen' 
i do pasagero» ue segunda clase y carga paruRio de * 
i Janeiro, Santos,. Montevideo y Bueno» Aires y i 
[. con conócindento directo para Paranagua, Flórla- ¡ 
i nópolls, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la i 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordó ea j 
Montevideo y para Rosario, les puertos dé I^Rf*
p y b l i i& a
DE LA
béra y los dé la Cosía Argentina Sur y Punta Aré*, 
Jhlle) eoH trasbordo en Buenos Aires. jBK?. 'CUk
bre !6s manaiitíales de TorremoUnos, el hecho f  gado de! Estado señor Pérez Montaut, represen 
observado de áumehtar lenta y gradualmenteftante de los inrereses de la Aírendataria en el jui 
toáoslos manantiales de la ciudad de'M álaga Icio, interesó para el procesado la multa 5 662 80 
al realiz^íTse las experiencias, aun de la manera ■ cantidad que seguramente
incompleta que hemos referido, prueba hasta el ’
H  Vapor correo francés
I.
saldrá dé este puerto el 20 de Mayo admftféndó 
pasageros y carga para Tánger, Meiilla, Netnoura, | 
Drán” Marsella y carga con trasbordo para 
puertea dei Mediterráneo, Indo China, Japón 
AwatrsHa y Nueva Zelandia. i
P€» iignigos dei País 
Pieise d e  la OesfietitsaeSé.ii núii»< É 
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de ía noche.
ML F>OPUL,A.M
hará uso de la palabra el referido Dr. Queraftó.
Esta entidad espera publique esta gacetilla, 
ppr le que se le da gracias anticipadas.
Málaga 12 de Mayó de 1913.—V.° El.
presidente, José Bermudeg.—)í\ Secretario^ 
Antonio Cabrera,
SE VENDE Eü eUANADA
lano vale
huerta donde ¿e hallaron las plantas de tabaco.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Alameda. — Hurto —Procesado, ¿ José Vargas 




último extremo que aquél ejerce sobre éste una 
influencia decisiva mermándoles sus aguas en 
cantidades importantes,
Acompañan a este informe tres hojas de p!a-; 
nos. La número 1 contiene, como hemos dicho 
las curvas de aforos de los mánantiaíes de ia ,
ciudad durante el período de experiencia. Lalñoz Rebolioy otto-—L irado, señor 
número 2 el perfil longitudinal de la galería
La Pellejera y niveles dé todos los manantiales; I  Sección 2.^
y la 3.®'el plano general de situación deaíuni'!’f  Merced.—Rafeo —Procesado», José Sánchez 
bramientos y manantiales de TorremoUnos de^Fentiveros.-Letrados. señores López de Uralde y 
que nos hemos ocupado en esta Memoria. |  Martín Velsndia—Procuradores, seMres Rivera
(Continuará) [y  Rodríguez.
El vapor trasatlántico francés |
E s p a g m e  |
saldré de este puerto el 26 ds Junio admlíüen-. 
dé paaagéro» de segunda clase y carga para Rio í 
Janeiro con trasbordos, Santos, 
y Buenos Aires.
i »  HOJA DE m S




V ia  j e i t o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
fe expresan:
Regina: Mr. Noefer, don Antonio Trub, don 
Arturo Batista, don Teófilo Manzano, don Ga­
briel Callejón y Mr. Jeorges Ambey.
Victoria: Don José Samañiegó.
Niza: Don Emilio CásteÜano.don León Bour- 
gois,̂  don Sebastián Mestres. don Carlos Ebe- 
^ard, Mr. BartróH, don Cándido Suñer y don 
Domin'zo Fernandez.
Irglés: Don Sebastián Casteilones, don Juan 
Hernández, don Manuel Romero don Migue! 
Cimarras y don Clodomiro Rogés.
Alhsmbra: Don Ignacio Ruiz, don Anton’o 
Campos, don Caries Durán y don Luis Mo­
reno.
Brit^ica; Don Juan Fernandez y don Fer­
nando Qulntané.
: empezaremos a publicar la hermosa e inte 
Para Informe* dirigirse a su consignatarios don resante novela histórica 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- í 
crientos, 26,. Málaga. ( ^ART!N GIL
f * Í Ú  JT  su concur-l H ‘S K A & I K A
E l llavero
E E N N A N 0 O  Ú O U m e U E Z
SANTOS, 14.-MALAQA 
Establetímientó de Ferretería, Batería de Gocl-
M A Y O
Luna llena el 20 a tas 7. 





■La Santísima Trinidad, san
Venanc’o y san Félix.
Santos de mañana,—Sm  Pedro 
Jfihücó para hoy 
CUARENTA HOc^AS.- Ig esia 
nidad.
Pam mañana,—Uexci,
so prolesionaí y aun se prestan a realizar laá| 
i gestiones r.ecésarias hasta epaseguir completa |  
I'cesión de los msterfalesso cuando menos baj.a |  
[ sensible en stis precios. Por su parte los aca-| 
I démfeos, pintores y escultores, rivalizando en |  
I entusiasmo con los Iniciadores del proyecto,^ 
s por espontáneo impulso de su voluntad, se ha-|
I cen cargo de la ornanientación y d^ccradó. 1 
I Más esto gofo íío és bastante. Auinqúe poco |  
I —se calcula en unas 25.000 pesetas---háce fáltá J 
algún dinero; y lá Acade mia, reduc’daa la |
Géíestiiió^ ■
I indigencia, no está desgráciadamente en con-l 
I diciones de aprohíarlo.» i
I  La Dfputáción y el Ayuntainienlo, las C á-| 
fmaras dé Cdmérdo y Agrícola, el Sirídlcato del 
de fa Tri-iinfciatlvas; en una paí'abra, los organismos lo-1 
Acales, y 81 es preciso, los málagueñostodos,| 
^cada uno en lá medida desús fuerzas son los |  
? llamados a proporcionar los medios ecoñómiets i
Baques entrados ayer 
Vapor «J. J Sister», de Ardía- 
» «Lisbertz Coréis», de Amberes,
» «A- Lázar®' , de Mehlla.
» «SagURto», de idem.
^ «Navarra», de Qénova.
> «Denia», de Barcelona.
Balandra «José Cuberoí», dé Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melüla.
» «Navarra», para Cádiz.
« «D«nia», para Tánger.
na'y Herramientas de todas clases 
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, 
I2‘80 y. 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
I Se hace un bonito regalo a todo cliente qísa com- 
f pre por valor de 25 pesetas.
I: BALSAMO ORIENTAL
I Callicida infalible curación radical de Calloa, 
í Ojos de Gallos y durezas de los p\es.
Memorias del tiempo de Felipe II, origi­
nal dei gran escritor y reputado novelista
üotsibl® ®ys*seciéin
Poruña gran cantidad de cal quefehabíá 
entrado en los ojos, hubo de quedí^rse ciego, 
como me asegurar n en variás cohsuiíás, un 
hijo mío. Desesperado de verlo sufrir horrible­
mente quise que le apilcasen el tratamiento ve­
getal del pcuíista Francés, Qr, I^icojás, calle 
|de  ia Bo!bá 6 y cón él íió soló sé consiguió un 
ipronto alivio sino también que contra lo que 
Iesperábamos tuve el . ran contento de que ad- 
que ha sido y será siempre uno de los au-l  ̂qu riese la vista de ambos ojos, 
tores predilectos del público, tanto por la |  José Estampa García, ca le Real 18. En el 
belleza literaria de su estilo, cuanto por la i” ®*®’*
atracción sugestiva y emocionante que su - | F i e s t a  o f i a i á l
po dar a sus obras. I  Con motivó dé íá fiesta oficial de ayer no
MAR TIN GIL
Jtbnul fertiSadcz y (¡imziltz
es, indudablemente, una de las novelas h is- | «i ¿ ..i .
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, i Qúeza de detalles campean juntos el genio |
Unico representante Fernando Rodríguez, Pé-;E creador del insigne Fernández y  González | iThsstfepoBWBíaai ‘‘L u g u é jg !
i necesario»
£ a üf tapo, es y sgíra t™
Después de todo, los gastos que  ̂
ahora se hicieran, ala  poMre setían reproduc-, 
y estabieciéndó una pequeña cuota de^
á8 5*or«fec ^ 8 «  rs para boieüs» d6 ...dcísa
y tsriaños, ptancna«' dp cprcísr pijsrs lós > eslEa 
í«  baño* de ELOY QfeDO'NSZ, . : 
CALLEO? MARTINEZ'DE AÜOILAR Í7 
testes TsLfuuo fíî mere 1̂1 *
entrada, en poco tiempo lograría amortizarse j 
el capital empleado.»
| i M ( s
l»ra
i Nosotros aplaudimos la idea y veríamos con 
gusto que se lleyara a cabo, dotando a Málaga í 
He! pabeíión para exposiciones, |
í Puede contarfse, pm lo tanto, con imestro]
modesto co curéo. J
T raducido para «El Popular» J
. rretería «El Llavero»:
I Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ALMACENES DE TEJIDOS
D S
¡y  los episodios más interesantes del reina­
do del tétrico monarca, segundo de !á Ca- 
:sa de Austria, que ha sido tan controverti- 
 ̂do por críticos e historiadores.
En la novela
 ̂ (Harina fosfatada y Cacao) Alimentó coiiip/e* 
|to  para niños y personas débiles.
I Recomendada por los mejores médicos.
I  De venía en Farmacias y Droguerías.
I Depositario en Málaga: D. Joaquín Píádenas 
ICIsneros 56
I  A l m o n e d a
I  Del mobiliario de «na casa particular .escrito-
c»„ .. „ <= h «X. « • X ! hal'ató el lector, a la. vez que deleite y re- 7 ^Situados en las calles Sebastián Souvirón. creo, enseñanzas de lo que era nuestra pa- -  '
Moreno CarfeoHefo y Sagasta i tria en aquella época, a la vez gloriosa por 
Ssí w ;',a*a ha recibido todos los artículos de terá-,. concepto y  abominable por otros.
ELIX SIENZ CAiVO ¡MARTIN GIL l
. corñp.iiesío mmnícñl
i i n  iiiiiu FWíci
®jp»éaic®*»i@ál® y  h ie r r o
El señor don Rafael Durán Pulís, ha publica­
do en nuestro colega El Diario Malagueño ün 
notable ertícub, abogando por la creación de |  
un pabellón para exposicipnes, de cuyo trabajó» 
por juzgarlos de gran interés local, reproduci­
mos, les párrafos siguientes:
«Reclerste aún el justísimo homenaje tributa­
das ía memoria del ilustre Ferráipidiz, tnaeslro 
de maestros, la Academia,de Bella» Artes ilen. 
de a dar nueva y cump.ída prueba dé sy vitali­
dad.
Lo que un tiempo fué organismo muerto, tor­
na, hoy a sa prim|íivo espleíidor.»
«Ayer tocó reiñemorar el pasado; hoy se 
pretenden remediar necesidad apremiante, dan 
do a Málaga aJgo,^e Ha menester para honra 
suya y provecho de tpdós 
La quinta capital de España no tiene lugar 
en que exponer decorosatpente sus joyas artís­
ticas. Los producios tíe su suelo, lo qUe al es­
tudio o al trabajo manual de sus hijos se debe, 
ha de salr ds la tierra para ser conocido y 
apreciado. Recientemente Iá Escuela de Artes 
y Oficios de esta capital ha merecido píácemes 
por el envío Hecho á la Éx{308Íción de Áftes de 
corativas celebrad^ en Mqdríd;  ̂y sin ótnbargp, 
aquí, salvo algunos ihiciados, no lé tenía noti­
cia de qye existieran tán hábiles artífices.
Tai descorioclmiento debiera producirnos son­
rojo. Ignorar lo que está dentro de nuestra pro 
pía casa, dar ocasión a que nos traiga el correo 
o e! telégrafo el aplauso qúe nosotros primara 
mente debiéramos tributar, imoHca pereza o 
!s diferencia, cuando gp censurtble desafecto a 
la tierra qf.ie ños vió líáeeir,»
«Laanri^á sala de fiesLs de! qué fué aris 
toeráifco Liceo vienf supliendo la fattá d-5 un 
íoc d para exposicioneé, que en Málaga sé nota; 
pero ni só situación, un tanto apartada de lo 
que hoy cóftsiituye el centro de la población; ni 
sns dlmeasloues, ni su decorado, ni el reparto 
de sus luces la capacitan para tal fin. Esto, sin 
contar con que sn ocupRciÓn, siempre en preca­
rio; !K) puede íeufef carácter de permanencia.
A. remediar todo esto viene ei proyecto de 
lo.̂  señores Elwiia-'Verry Guerrero ^rachíáí, 
que ia Aca Jemia hizo suyo e?í !s úitime sesión 
cekbríída. E!lo? quieren, que Málaga tenga ,it|i 
psbeUóji pefmaiiéRlo de expc ŝicioees-ptateiiideif!' 
emplazarto estfc, fos jardiées de! Porque, fren 
te e r
¿POR QPE?
(De G. M, Lüpini),
¿Por qué para mi pecho 
Tan llenas de pesar, 
Dulce amor mió, pasan 
Las horas sin cesar?
¿Porqué m®'8-úena triste 
Del ruiseñor el canto,
Y toda flor que miro 
Es flor de camposanto?,
¿Por qué tras Tas imágenes 
Va el ritmo en vano afán,
Y el mar, con su murmullo 
Me habló del huracán?
ei5 forma de ALBUMINA i"OS, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsemcal X,- 
Es úna preparación de gran trascendencia MEDI- 
CO-SOniAL, que merece, toda la atención dei clí­
nico por los maravillosos resultados que con ella se 
obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE 
LA PIEL.
Su gran poder I RECONSTITUYENTE y BAC- 
TERICID\. explica tembién su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli­
cación incumbe solemente al médico una vez cono­
cidos los componentes del X,, y su dosificación.
Nuestro preparado X,, ha sido analizado por el 
jefe del Laboratorio General de Sanidad Múitar, 
Dr- José Ubeda y Cqrréaf, y detérmin.'sdo é¡ poder 
tóxico en él Instituto Nacional de Higiene de Al-
póráda.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .  
Batistas cenefa desde idem 0‘30 a 2‘50. 
Percales desde idem 0‘45 a 0 75.
Piqués desde idem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a l .
Fantasías qe^de 0 60 a 175. 
Driles desde 0 60 a 3.
Lanas 90 centínietros y Í20 Idem desde 175 y 7. 
Eolión 120 centímetros 4e«dé 5 a 10 pesetas. 
Veloai torpedos desde í '50 á  20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en ios incomparables mantones de 
crespón-
, ' ' d é  i
Como de costumbre, la nueva obra que 
■ahora ofrecemos se publicará en hoja apar- 
' te, repartida con periódico, y  en forma 
' encuadernáble.
No dudamos que esta, como las anterio- 





I fonso XII, bajo la dirécción d-1 Dr. Cajál.
Pídanse folletos explicativos del X,, a su
¿Por qué solo én tí pienso 
Doquiera qúe yo esté? 
iAh, tú, que me sonríes.
Tú sabes el porqué?
Francisco Díaz Plaza.
}  d  j t f o r  (¡l8( r  á s  l á i
El Ayuritamiéttto de Barcelotiá ha acordado 
adherirse á í Hómenaje qye la, ciudad da Vélez- 
Málaga celebrará el próximo domlRgo 25 en 
hon*r del ilustre diputado a Cortes teñor Glner 
de los Ríos.
La instancia que se elevó a dícbó Ayunta­
miento para conjieguir tal objeto, está concebi­
da en los «ígúleñtes iérmifios':
«Exemo. Sr.: Teniendo notícíá de qué fa ciu­
dad de Vélez-Málaga traía de rendir un home­
naje de simpatía erfgiéndo un monumento al 
diputado a Cortes por Barcelona y culto cate­
drático doíi Hermenegildo Gliier de los Ríos,
■ RSPRESEm’AX̂TE 
^^saia©! Íls!.ií5afii?®ss
Especerim,.23 y B5.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
, Calle de Luis Espada.-22.-O rense.
 ̂ IDe venta en fas principalpsies farmacias y dro 




f trabaja a prea 
 ̂tiene
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA /  
TEMPORADAl :
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruelia se han recibido los surtidas completos 
en lanillas primavéras, gérgas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiadas ala  
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en lanas, sedas, baíísfas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señórás 
Gran colección de mantone» y pañuelos de Ma 
nila bordados con importante rebaja de precios 
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
£ de fábrica y que tan acreditado
IssOipclIftltrlI
I  Médico-cirujano, éspeciEflsía en enfermedade» 
I de la mujer, partos, es'íóftií^o y vénéFeÓ8.--Cón' 
í sulía diaria ae 12 a 3. 
á Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para los obréros, 2 pesetas.
%' Vélez-Málaga número 18 (Maiaguetá)- 
I  HONORARIOS MODICOS
Venden Vinos Secos 4é 18 grados de 19í i  a 9
I I I l G M T E l i l
que, además, desempeñó el cargo de &Icaldeií^®| t̂ef 1909 a8‘§0 pía  ̂S&ñ Jusil de Dio.S,
accidental de esta ciudad, los que suscriben, 
creyendo ser Irdérpretes de los áentímlentósj 
que ^iman a sus dignos compañeros de Con-i 
slstorio, creen de justicia que nuestra Corpo 
ración municipal se asocie a tan merecido írl 
tíuto, y en ' al sentido tienen el honor de some­
ter 8 la sanción de! Consislorfo la seguiente; 
proposición:
Priraeio, Que se declare urgente,
:Qtie £.e ácuérde-haber, víalo con 
taiiffacdórj el tributo da simpatía que lá:dúáBd| 
dé VéleZ'Máíaga i rata ■ de rendir
Majos de 8 a ^  paseías. ^  f Gran cósa da viajeros situaba en el Centro dé íá
iiulcey P. X., 7 50; moacatel, de 10 yl5pe»s- población, donde encontrarán fos Séñoré* Viajerót 
j  r. toda clase de comodidades.
^ iS ^ 8 to S y b lS c o ,s f5 p S k a s .
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc. P l^C IQ S  MODICOS:;  TRATO ESMERADO 
PRECIOS CONVENCIONALES
......-- -------- a nuestfore-g
i y  p ta  háCeV más factible lal^eSóhtaRte en Cortes dón Hermenegildo] Gi-.|
Bbáegas, destilerías y escritorio: Almacenes út 
Campó (Huerta AJta);
T.BLEFONO NUM. 354: 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— S ancha DE LíiRA 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
Abierta al públT’o de 8 a 10 de k  noche.
Ciases gratuitas ds 1 Enseñanza para adulíss, 
Francisco Mqssó 42. (Planta bpja.)
Día 17 de Mayo, a las diez de la* mañana. 
Barómetro: Altura media: 760k. 
Temperatura míiiima: 12‘6.
Idem máxima det día anterior: 19M.
] Dirección del viento: N- O.
Éstado del cielo; C. despejado, 
ídem del mar: Llahú.
Noticias locales
De visije
A Ronda r ‘Egresó ayer en ei tren del medio 
día nuestro querido amigo y colaborador de 
aquella pcb’adón, ‘don Joaquín (Drtega Durán.
C e n fs ’o  á®  S S a s e s  P s is iv a ®
A lás dos de la tarde de! día 19 del actual 
celebrará junta general ordinaria esta Asocia­
ción én su domicilio sdcial, pasaje de Hercdia 
números del 43 al 51, con objeto de tratar asun­
tos de interés para la colectividad.
El señor presidente recomienda la asistencia 
a dicho acto.
Málaga 17 de Mayo de 1913.—El Secreta­
rio ,/.
O l t á c lo s i^ s
É! Juez Instructor del regimiento de Ceriflo- 
la, de guarnición en Melüla, cita al desertor dé 
dicho cuerpo Juan García Moreno,
E! dé Instrucción del disíriío de la Alameda 
de esta capital cita a Juan Buedo Janega, Do­
mingo Vilfarente R.jdriguez, Antonio Márquez 
Chayero y Francisco Martin Ruiz, para la prác­
tica de una diligencia én la causa sobra dispa­
ros y legiones.
■ El de Santo Domingo cita a Manuel García, 
procesado por hurto,
D n  m i t i n
Sr. Director de El Popular.
Muy respetable y distinguido señpr nuestro. 
En lá reunión ordinaria cétebradá por esta So-
Píaza de la Constitución 6] 14.
Dé iétér>éé
; ■ La Cama de Campaña que fábrica Á DÍÁZ 
es la mejor y más barata para la temporada de 
Campo.
;C Da venta, Granada 86, frente a El Aguila.
S .e n ls in l in
El piso principal de !a casa número 26 dé 
la calle Alcazabüla.
Pasillo de Guimbarda, número 23. 
SPcB«teB«ia
Una viuda coii dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
Én la Administración de esté periódico darán 
razón.
S o m b r a , )
CASA DE HUESPEDES
U A H  W M f u  G A D O
¿ ; Cubiertos eeonómicog.
SANCHA DE LARA 6.
(junto al,Banco Hispano-Americano).
Madera a
la i jo s  d® P e d r o
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
 ̂ Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. , .]
Fábrica de aserrar maderas, calle. Doctor Dá- 
vi'a (antes Cuarteles), 45.
De la Provincia
ISéscsét®̂
La guardia civil dé Arriate ha rescatado una 
yegua que encontr > en poder del vecino de Se- 
terial (Cádiz) Antonio Sánchez Conde, quien 
ignorando la procedencia Ilegítima del semo­
viente lo adquirió en el pueblo de su residen­
cia a Antonio Perez, quien conducía otras caba­
llerías, las cuales venció en la citada villa de 
Setériel, áctüando dé cpriedor en los tratos un 
glteno ifámado Aiqnáó Flores,
El semovíffjte féscatadb fué puesto a dispo­
sición derjukgado de Instrucción de Ronda.
R é l s f é r n é #
La guardia civil del puesto de Éan José ha 
detenido al paisano Juan Gutiérroz jMéVarro. 
que se hallaba redamado por él Juez Municipal 
dé! distrito de Santo Domingo de esta ciudad, 
Cono®j®8es
dedad de oficios varios «Armohía Sindical» é ll La Junta municipai del Censo elpctQi'al de 
miércoles 7 del actual, se acordó enviar Un ofÍ-|Vil!aniieva de Algaidas ha proclamado, conceja* 
ció al señor Director de este periódico, supli-íles electos por el articulo 29 a ios señores si- 
cáfldole publique una gacetilla en las columnas " guien fs:
de su diario, dando cuenta que esta entí-kd está Dúii Francisco Luqtie Ropero, don Diego 
de acuerdo Cüíí el Dr. Quersiíó, para celebrar Moiína Cívico y don, Fragdscp Cabello Rui?, 
en Málaga ím mitin contra los diez años d¿ des- pqr el primer distiUo; y don Juan pasado Lu-
tierro que le han sido impuestos, en cuyo attó que, por e! seguffdo. V
Págliu^Mreera DomiBigo 18 de Mayo de 1813
Telegramas Insisten los írtimos de Romanoiíes en que el conde no modifica sü pHftjitiVo propósito de
ScHicii k  ti tirie
Extranjero
'Bqueííí) que feea mejor para el partido y más 
conveniente para la cojona
! Iiidyitos
[ Con motivo del cumpleaños del rey, se firma 
ron los siguientes induítos:
17 Mayo 1913, |  Conmutando por la de cadena perpétuála 
O e  A i r o c  pena de muerte que impusiera 1» audiencia de
F! A i r e s  Hu:rlva a Manuei Diez Perez y Angel Rivera
E.I íiviaoor Newpery se elevó en un mono- Perez, por asesinato, 
plano a la altura d^ 4 075 metros, batiendo el Idem id. id la audiencia de Lérida a Antonio 
record argentino e altura. i Guitart, por asesinato.
O e  S í f . | |  P e t e r s b u r a o  Madrid, a Pedro
Ft XT ,|Torre, por asesinato.
metido a la k so-1 Idem id. id. de la audiencia de Tarragona, a
Sil cit««dr Ja Cuma el proyecto José Fallada, poa asesinato.
solicitando un crédito extraordinario para ayu- • j ^  •
Oltlmos pachos
que se elija para ese puesto ál señor G'asset. |  4 rñadmgada- Üfgeíiíe,
luterrogado éste manifestó que sólo tenía las| 
frecuentes noHclas que le romurlcaba Romano- i w Q n t jw e it í
nes anunciándole que era é! su candidato. |  Esta noche se ha celebrado en palacio un 
Asegtírase que la resolución definitiva de banquete de gala, al que asisten, todo el Go- 
Azcárate rechazándola presidencia del Con-^bierno, Maura y muchos palatinos.
greso, adoptóse después de amplia delibera­
ción entre varios significados diputados conjun- 
cionistas.
Él acuerdo recaído se consignó en un docu- 
n ento que se le dirigió a uno de les ministroa, 
en forma de carta, señalando las razones en
Dlmlsién
¡ La dimisión que presentara el señor Gullón, > 
déla presidencia del Consejo de Estado tiene' 
'carácter irrevocable.
\ Esta actitud de Gullón se ha comentado mu- i
de la paz]
da de Ip;8 poblaciones meatenegrinas.
. p e  L o i ^ d r e s
El lunes se reunirá la Conferencia 
en el palacio de Saint James.
■—Las sufragistas continúan la campaña de 
^iomneia, encontrándose algunas bombas egrea 
de.Westbourn Park, y otro aparato inflamable 
en el coche ' '
Indultando de la pena de cadena temporal im 
puesta per la audiencia de León, a Doroteo 
Prieto.
Idem a Vidal Olleta de la tercera parte del 
tiempo de reclusión temporal a que le condenara 
lá aüdieiícia de Pamplona.
Idem á Teótlnio C¿miáó de la téteera parte 
a que le condenó la audfeneie de Logroño.
Idem a Angel Víílverde del resto de la pil­
que fundaba Azcárate su resolución de loaGe-fcho, relacionándola con las preeminencias y bo­
tar. Al mismo tiempo le expresaban algunas con motivo de! cum-
censuras a Romanones. y se emitían elogios ha-1 decretos se firmarán el
cia una elevadisima person Hdad. ímhfs.
e e] c c e correo de Wandswocth, así como!
«n frasco de materias explosivas en la biblio-1 Ciudad Real ” J J® impuso Iq audiencia de 
teca pública de Poíhoshide. ‘ ^
Amenazan con secuestrar a los hijos dél mi­
nistro de Marina Mr. Churchill que está reali- 
zando un viaje a bprdo de un acorazado,en com­
pañía de Mr. Asquiíh.
T® ^q^éncargaí^ a varios fámosos detectives 
que vigilen a ambos,especialmente.
O p i n a  U r z á f ^ . . .
interrogado Urzáiz sobre los asuntos poéti­
cos, no ocultó su parecer de qu?; no puede ha-̂  
ber más Grblerno liberal que el que preside Ro- 
manones.f ues con otro sería inminente la venida 
al poder de los ccpse rvadores.
D i m i s i ó n
Ha dimitido el cargo de presidente del Con­
sejo de Estado don Pío Qulión.
T o r o s
Hoy se verificó la novena corrida de abono, 
con tarde lluviosa y media entrada.
Se b diaban reses de Santa Coloma, grandes, 
bravas y nobles.
Machaquíto muletea al primero con la izquier­
da, ceñido y adornado, dejando una delanrera y 
contraria (Ovación).
Vicente Pastor saluda al segundo con sobe*
Ciudad Real,
C u r n p l é a ñ o s
Con motivo del cumpleaños de! rey, fos edifi­
cios públicos ostentan cúlgáduras.
A íás diez de fa mañana Celebróse misé en el _______ _______ ____________ _
oratorio privado deí salón de tapices, óyéhdól^blas verónft&s, que se aplauden. Mt gritas coIo 
- I toda la familia y haciendo el rey la ofrenda deica un estupendo par, que se ovaciona. Pastor.
| j ©  B lS C S irS S l 128 monedas de oro. IvaHeftte aunque müy movido, trastea al bicho,
Anünclase el próximo víale d°l rev rm-.nR?- tos infantes, ir cluso el hi |que está hecho un borregote, y al cuadrar la
de Rumahfá, a BeTlín oara oíie fé hatran nna que vestía uniforme dehú-fresda media supe lor, ganando el pitón, por lo
operactónd¿ca,arati,senL rojoL  ^ ^ ^  . |  que se dividía las optatone».c?i— . .  . J  • I TamhiíSn oi roy el general Lu-| Eí tercero es manso y burriciego. JoselUo
don Alfonso había 
irmado el pase a la reserva de íoq generales
también sé diCe qiie él hijo de Qulión>. donl 
Eduardo, dimitirá la Comisaría regia de Pó8Í̂ ' 
tos antes de que se firmen dichas mercedes.
Gullón le funda en la necesidad de recabar 
su libertad para exponer su juicio acerca del 
proyecto dé mancomunidades.
I Romanones le dijo que sin necesidad de di- 
fmiíír podía tratar en el Senado la Cuestión én 
'aquella forma qui; estimara conveniente, pero 
Gullón insl&tíó y entonces Romanones anun 
¡cióle que daría cuenta de la dimisión a los mi­
nistros, como así lo hizb anoche cuando los con- 
sejero-s le visitaron en la Presidencia.
" C t 1̂31 i e  le s  P e rg a s h s .
L A  Á M I S M C m
L&  A le g r ía
RESTAURANt V TIENDA DE VINOS
OS
CíPRIANO MARTINES 
Servfclo por cábieríb y .á la R̂ íá'.
Especialidad en vinos ds lo» Morilei. 
i lg  üüiríeRi
j^ aa is iia io in a i Pua*gai& te pr^epaB -asIs pos* a l  f a r m a c é u tS a ®
A .n to n io  M i r  C ou a in o
" « -  [Purgante ¡:depyretlvo verdad -  -  »
El rey Víctor M 4uenélirco“níer^^^ el cor.l cumplimentó a! rey el general Lu-j
díj, de la orden de A u n u n zK . í? ¡ f  ’ ?  que
Oe Viena
El emperador b i,
de división señores Cuenca y Pallete.
Habiendo censuitaoo el minis* ro al rey ladado el primer paseó enl ™°to  o lt c  l inisT  l  l  i  fcn el cuarto Mai 
coche descubierto por ios alrededores de ía ca- \ ®®*”J>toación de altos mandos militares, resultan!como el bicho farda en cuadrar, desespérase él 
pítal. I vacantes diversos generaiatos. |  diestro y arrea una estocada delantera y baja,
b e  P a r í s  L  Los decretos córrespondiejite,? sé firmaránf ganando el pitón. (Bronca del público, y Ma-
Fn ino xr, At  Ax  fen los primeros días déla seiii,apa entrante. Ichaco se marcha a Bafcelona).
— del aeródromo de Charíressel Alas dos de la tarde cumplimentó al reyla | Pastor trastea a! quintó con Ignorancia yex- 
uu ciego acompeñundo a! piloto deí mp-í Mesa d;l Senado y poco después lo hizo la delftesivo movimiento, éiiCérránd'óáe en Tás tablas
pasa de cerca, con inteligencia, pero sin luci­
miento, y luego de pjnch»r dos veces, deja me­
dia mala. (División de crit rios).
E chaquito derrocha valor,'y]
elevó
1 t  X « v«V/* iliW i, • «V/WW» V. I WV.'liWtV# V LIV^W IV.? l l l£ á
^ *^®toado como I Congreso, cambiándose los discursossi viajara por mar. ^
De Provincias
17 Mayo 1913,
D e  B i l b a o  *
El Ayuntamiento ha acordado celebrar él cen­
tenario de Ricardo Wagner.
La banda municipal dará dos conciertos de 
musTca del inmortal maestro.
Asimismo se preparan veladas y otros actos.
Oe Barcelosia
En la calle de San Pedro un huelguista eate- 
Tero disparó un tiro contra su patrono, ai que 
acompañaba su espesa.
El patrono resultó con la cara chamuscada, 
pero sin herida.
El agresor fué detenido.
D e  O r e n s e
Queda solucionada tá huelga de ebanistas, 
que se mantenía desde Noviembre de 1912,
Los patronos aceptaron las condfci.onea refe­
rentes a ios áprehtíicés, que son: aumento de 
un real en ios salarlos mayores de una peseta; 
[ a ' trabajo; y pago de Upa indemniza­
ción de trescientas pesetas. ;
E! lunes ae reanudará él trabajo.
cit de la Roc&e
D e
17 Mayo 1913.
L a r a c h e
una cabalgata anunciadora de los fesíejoi.
La comitiva estaba formada por el siguiente 
erden: una sección de bomberós a caballo, he­
raldos, reyes de armas seguidos de pajes y es-| 
cuderos, gigantes y cabezudos, «na artística |  
carroza ocupada por bellas y simpáticas niñas, I 
cucci,a,mu»Bc la» l o.as, Pfogran^f ImpreSos, éos coíum-| 
de rü-iy sufriendo varios desarmes. De dos pinchazos i 7 toroies de colores, cetrandol
ámalos y tina delantera y cuarteando se deshace I la banda de música del regimiento j
I dé su enémígo. (Bronca). |deBorbón, que Interpretó diferentes paso-do-
I Joselito hace al sexto una faena de maestro,I , . . . .
dañ^ preciosos y variados pases que se ova-1 ^ extraordinaria en todas las
clonan. Tres pinchezos niálos, cuarteando, y unf®®!, ®® del barrio, y a juzgar por este primer 
dése bello a la segunda, constituyen el t e r c i o . a u g u r a r s e  que estos superarán en| 
(Las opiniones sé dividen).
D i s c u r s o s
En el discurso que pronunciara la Mesa del
La Añisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede
administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina. ,  ,  , ,  , , .
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, ía preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La A nisharina tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papél; y  así resultará un verdadero extirpador de
Í83 l)Íll8*La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Fármacias y Droguerías de Es­paña, a 25 céntimos el sobré.
Según estaba consignado en los programas,fpEDjD SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE, 
anoche recorrió las prlntipsles calles del barriaj
F e s t e j o s  d e  l a  T d i i i d a d
Depósitos, Farraaciss y Droguerías
.V-
C a p p i U ®  y
@ B A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA GLASE DE CULTIVO
DEPOSITO EN llftUGi: CUARTELES, 23
Dirección:
Hállég^ado el general Alfati, acompañado dé! I® recepción de palacio, recordó el
Fernández Silvestre, recibiéndole eí bajá y íosltotonto de regicidio, y di jó que en compens 
¿ónsülésde dífeléti  ̂ |  ción de aquel terrible
Se hospeda en la co liandancia.
De Tánger
En Mequinez, los disidentes de la x:ábila del 
Benímitir atacaron la población de ffru, recha-j
zándolos la columna del coronel Hénry, que los| a ambos don Alfonso.
sceidentí sobrevevlno el 
grandioso espectáculo dé! vfávé‘ fé’gró á París,;
Cóiífla que' la grándezH de España resplande­
cerá para contribtifr a b paz del ipundo.
El de la Mesa del Congreso no varió grande-: 
mente del de ía cámara senatorial, contestando]
Be M adrid
derrotó, haciéndoles numerosos muertos y herí- 
' dos.
—Se ha celebrado solemnemente el cumplea­
ños del rey ton una decepción en la legación 
española.
Todos los concurrentes fueron fiitíy atendí 
dos,
I , De París
I Una tromba ha devastado muchos puebledtos 
I de los alrededores de París.
I La inundación es imponente en algunos luga 
fgsrés •
I ' Be Provincias
B e i s á  d e ' M a d r i d
17 Mayo 1913.
Ei Presidente . .g.,
Romanones no oculta ante suj íntimos el can-á 3%^ I
sánelo que empieza a sentir, y dice que si fie-1 t s í r i u a
gara eí momento,,no seria perezoso en abando-l En San Clemente tres hermanos de nueve. 
Bar el cargo, f once y trece años encontraron setas y Ls cch’
Afirma que Azcárate no acepta la presiden-«mieron, muriendo presa de horribles sufrimien- 
cia del Congreso, reputa?!do de inexacto que |  tos, por ser venenosas, 
se haya pensado nunca en votarií-, aunque re*| El®
busara, pues semejante cosa tendría las trazas! ,  ,de una comedla. I Los patronos y obreros metalúrgicos ss reu-
II Parece que en su entrevista de ayer con Gar-pto*'®" ®* G<‘btorno, disintiendo á la hora de 
cía Prieto, le tfreció terminantemente ía dicha 
Presidencia, sin que accedieraj a pésar de las 
reiteradas instanctás dél conde.
discutir las bases rara solucionar el conflicto.
Los obreros aceptaron provisionalmente la 
jornada de diez horas, a cambio del aumento de 
los salarlos.
Se discutió ampliamente la base relativa á la 
admisión de los huelguistas, en vista de que los 
patronos r o pueden dar ocupación a todos, y 
tier en algunos que quedar sin trabajo, pero se
Perpétuo 4 por líX) interior.......
4 por KXfamortizable..........
Amoríizable ai 5 por ICX),....... .
Cédulas Hipotecarias 4 por íCCv 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.....
* 3 Hispano-Aftiéricaiie
s * Español de Crádiío
* de ía C.^ A,* Tabaco»,... 




París é ía vista.................. .
tendrá 4 ;to vista...... .
brillantez a cuantos se han celebrado anterior­
mente.
LOS DE HOY 
A las 5 de la mañana. Diana,,
A lá éxprcaada hora, la banda de música del
regimiento de Borbón y la Municipal recofre-| , 7 I  T Beatas 17 conrán las principales calles. f celebra? en su domieliio s0Ci«l, Beatas u , oou
De nueve de lá noche a una de la madrugada. |®J Dn de no restar tuerzan as • |
Primera velada eléctrica en Iss calles de Már-| L a  e o r P l d a  d é l  « o r p w a  |
moles, Trlnidad.Ribera de Guadaimedina Hos-| gn vista del gran entusiasmo que ha desper-1
pital civil. Tacón, Carril y Puente de Armifián.f fado emre todos los aficionados la venida da
La panda de música de Borbón amen zará \ Gallito el próximo día 22, la Compañía de los 
velada, ejecutando ésCcgldás piezas de su re-¿ Ferrocarriles Suburbanos pone trenes especia-1 
períorlo des.de las .nueve^de la noche hasta las I {gg todos los pueblos de la línea deVélez ®
Granada, Alhóndigs, números 11 y 13.
Por exauntacioaas. 00*09. 
Râ g «rro depichos OU'OO. 
T í^ l pssatas 336*50.
^ a á o  áimostratívo í«  las rase» sacrificadas
D í a l e  D!a l7 | ^ toz  en distints* calles del barrio, de esta hora|Alhaurín el Grande y Coin, desde Valle Her-























18 Mayo ÍB13, 
t i l l a r a s
Considérase que Romanones tiene elegido 
ya el nombre del Presidente, y se realizan, al­
gunas gestiones pera lograr un acuerdo URáiií- 
me, que.evite el espectáculo de las divisiones.
Algunos ministros neutrales se rreponen, .
plantear el^surto en el próximo Cunseio, paral admitirlos en plazo brevísimo
que sé ultimé de manera deftiiitíva, asegtirán-* ^lá sfína ftié bálládo el cadáver de la
dose -queel lunes quedará la cuestión resueltá. joven Petronilc, Laguarda, que presentaba el 
- cuerpo cosido a puñaladas,
w O n s s j O  Supónese que sea su novio el autor del cri-
E! Consejo del lunes será interesartísfmo. I men.
Además de abordarse las cuestiones políticas I D á  S a f l t a U C iá r
efproyStodeescua^S^*^^’ que^ge ultime,I gg ceiebJadu ía elección de comprom’sa- 
Tambiénse aprobará ía fórmula pafa lá retirándose los antiguos romananistas, sin
gación de la Ley de jurisdiécidñes |tomar parte en la votación.
I 1 - I  Asegurase que el día de la elección de sena-
W féleO fálC ió^l fdoreí. abandonarán todos, públicamente, la po-
E! Consejo déla Liga cervantina universal¿'íi'to'’* 
na acordado celebrar el idioma en íes primeros
días de Junio,
Lamentación
Romanones se íamenta de ios cargos que le 
dirige El Socialista^ por no dedicar siificíenté 
atención a los problemas obreros.
Juzga injusto que se le combata por eso;
cuando es.tá ^rmneiado qiíé inmediatamente de hárá dépurár los hechos 
funcionar lás cqjries se discutí» á la derogación ■í
de la ley dé juíisdlcciones, una de las co'as qué 
reiteradamente pidier e! proletariado.
Además—añade—discutiremos el contrato del 
trabajo,err ando el ministerio del mismo nombre, 
y si después de esto se insiste en decir que no 
me preocupo de los obreros, dejo a juicio de la 
opinión los ccmentarics.
¡Ojalás fuera verdad que poseyera tos lati­
fundios que dice El Socialista que posee!
Repitió que la reunión de anoche en la pre­
sidencia ro tuvo carácter de Conseje?, pues só­
lo concurrieron allí cuatro o cinco ministros.
Anunció que el Consejo de! lunes se dedicará 
especialmente al proyecto reformando la ley de 
jurisdicciones
Interrogado sobre la Presidencia del Congre­
so, contestó: «Ya les he dicho que habrá presi­
dente; el que elijan los diputados,»
Los periodistas también le preguntaron acer­
ca de las gracias concedidas por el cumpleaños 
del rey, contestando que habría firma de gran­
des cruces de varias órdenes, pero eso solo in­
teresaba a los agraciados.
—¿Se concederá el toisón a García Prlqto?
El cór.de, sin responder categóiicanienté, 
indicó que hay vacanteá cíiícó b seis toísbnés.
Como los periodistas insistieran en conoCcr 
las gracias concétíldes, ' Rtímánbúés repircó: 
«Cuándo nq lo digo, ¿s porque no puedo.»
Despula volvió a .'habler éi cg; de da ú  Rre 
sidencia del Congreso, diciendo que deseaba 
salir de este embarazo y que siempre hará
De Barcelona
La sociedad de industriales mecánicos de 
Manresa comunica que desde el lunes admitirán 
los patronos a los obreros que necesiten, en los 
mismas condiciones que antes del conflicto.
—Enterado el alcalde de Manresa de la de­
nuncia que se presentaran con la su gestión, 
pidió ai gobernador el envío de una Ipapécción
D@ M i r a n d a
Á consecuencia de las incesantes lluvias los 
ríos traen grandes crecidas.
Se adoptan muchas precauciones por el te­
mor de qué se desborden.
Sigue diluviando
De Las Palmas
El Ayuntamiento ha acordado conceder, du­
rante cinco años, la pensión anua! de 3.GOO pe- 
etas a los huétfanos de Morete, y poner su 
nombre a una calíe.
Haro
Hoy llegó Villsnueva, siendo redbidopor 
numerosas personalldádes de Logroño y Zara- 
goza
La dudad estaba engalanada con artos y ca'- 
gaduras. ? Marchesi.
Con un lleno cornpTeto se lidiaron nandlnes.
El primero voltea fcl banderlHefo Loló, que 
recibe dos puntazos en la pierna, leves. Rosalí- 
ÍQ muletea bien, y luego de señalar dos pincha­
zos deja una estocada.
$1 segundo era mógón de ambos pitones. Po­
sada da excelentes pases para media regular, 
una delantera y un descabello.
Aparece el tercero, que es cornigacho. Bel­
mente se abre de capa, y a la segunda verónica 
es corneado aparatosamente. Después de curar­
le un varetazo en ía ingle, vuelve a salir y mu­
letea eolosalmeiíte, entre grandes ovaciones. 
Dqs medias y un descabello dan fin del cornú- 
peto, sacas do el diestro lastimado un pie.
El cuarto es más grande que los anteriores. 
Rosalito da buenos pases y acaba de seis pin­
chazos y tres descabellos. (Bronca).
A! salir e! quinto, que es cornibrocho, se 
promueve un escándalo, repitiéndose a! cam­
biar la suerte, porque los espadas se n egan a 
parear.Posada enseña un tobillo vendado y Bel- 
monte se queja del porrazo en la ingle y del 
oisotón en el pie. Posada muletea mal y arrea 
una gran estocada, que le vale larga ovación y 
la oieja.
El sexto es cornigacho. Belmente lo salud 
con verónicas y reboleras que se aplauden. Se­
guidamente trastea entre los pitones, de modo 
C ílosal, y despacha a su enemigo de dos pin­
chazos y una buena. (Ovación y oreja).
De Haro
Después de a recepción eii honor de Vlila- 
nueva, organtióse úna manifestación cívica, 
llevando los vecinos el escudo y estandarte de 
la ciudad.
Se descubrieron las lápidas que dan a varias 
calles los nombres de Villánuéva, y Escoríaz, 
concesionario del ferrocarril, y senador Tejada.
FRANCISCO h é r n a No e i :
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA ,
moso; también establece billete de ida y vueita
I en todos los trenes ordinarios, . .
I Las personas que vengan a la corrida, de lo., 
I pueblos comprendidos entre Málaga y Alora, 
i podrán regresar por la ncche a las ocho en el
I mercancías que lleva viajeros. . ;
I Hoy llegan los toros y enseguida serán de»
I encajonados y expuestos a! pübüco; nos astgti 
Irán qt>e viene una gran corrida.
La animación que reina pura el jueves es
grandísima. ^  M „ „ S o lp a l
Esta noche de nueve a once tocará en ía Ala­
meda la Banda Municipal.
En los laterales de dicho paseo, para como­
didad de! público, fa empresa de sillas ha colo­
cado numerosas de ellas.
dí« 16 d« Mayo, sw peso *n canal y dsrscfeo áa 
adeuda por todos conceptos; , ,
26 vacunas y 6 terneras, pc8o3117‘750 kllógra  ̂
0!08. 311*77 pesetas.
56 lanar y cabrío, peso 642*750 idlogramo», pe- 
• r jg 25 71
19 Pííso 1 68?‘5W feilógraraoíí:, 166*25
5 olal peso: 5.41'3'750 küógratao».
Oiísi 503'73.
Bé3?ais€§ééiÓB3 s ie i
a r b i l 8 « io  f5® c é P i i é s
Día 17 de Mayo de 1913,;
Pesetas.








Churriana , . .
Cártama , , ,
Suárez - í .
Morales ^


























[PARA UN LAGAR DE PISAR.
En esta Administración informarán.
Curación del 98 por soo de las 
enfermedades del estómago é Iís« 
tesílnos con el Elixir Estomacal 
d© Sais do Garios. Lo recetan, 
los médicos de las cinco partes del 
mtindo. Tonifica, ayuda á  Hb 
digestiones, abro el ap e tite  
auita el dolor y  eura la
-SE VEiDE E i Mmmn







U c e i t e s  




En los ascensos firmados figuran el del ge­
neral de brigada conde Aguilar de Inesíriilas, 
y ei de corone! que manda la Escolta Rea!, se­
ta  lluvia torrencial deslució el recibimiento. |  
Después te verificó una recepción enj 
el domicilio del senador señor Tejada. ?




En l.nfi cí 




rtsaciones póHtlXcS éia,iiP d < 
provisión de la poltrona
Preguntado Romanones si era cierto que se 
ultima una combinación por la cual Villanueva 
iría a la presidencia del Congreso, el conde de 
Sagasta al ministerio de Fomento, y el señor 
Gasset al gobierno del Banco, contestó: «No 
quiero yo que se me h ble de combinaciones.»
?1J ; Ofrecimianto
Líi Junta tíe gobíerr.o de la Academia de Ju- 
r ;i):‘üdeíids ha ofrecido a Qsrcí., Prieto la pre- 
SI jencia de dicha Academia, 
fe Prieto la ha aceptado.
Entrada 
24 702 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 11*50 pesetas 
los 11 li2 kilos.
T o m a  d e  d icE io s
En la parroquia del Sagrarlo se efectuó ano 
che, a las ocho, la toma de dichos de la bella y 
Isimpáíica señorita Dolores M-srtír>ez Muñoz y 
del distinguido joven don José Arjona Garrido, 
particular amigo nuestro.
La numerosa corxurrencia que asistió a dicho 
acto fué obsequiada con pasta» y licores.
La boda se celebrará en breve.
E8 bataflSóe» d e  L a s  IS a ^ s s
En el vapor «Vicente Ferrer», de la compa­
ñía de los correos de Africa, embarcó ayer tar­
de con rumbo a Larache, el batallón de cazado­
res dé Las NaVí s.
En el muelle estuvieron a despedir la tropa 
el gobernad! r civil señor de La Serna, el go­
bernador militar Íntér»no, así como otrass aignl- 
cadas autori-'ades civiles ^ militares.
También presenció el embarque mucha gente.
Las bandas del regimiento de Borbón y Mu­
nicipal amenizaron el acto ejecutando varias 
composiciones.
Al zarpar el vapor los soldados entonaron 
un himno, siendo aclamados por la multitud.
C o le g io  d e  o b o g e d e s
Se ha publicado la lista de abogados de este 
Ilustre Colegio en él añó actual.
Eüitfn suspendido
Hemo» recibido una caria de! Consejo de 
Reorgsn zadós) de »;í>dad8ííe£ obreras donde se 
GÍÍ3 coríunica quj rn vista de! miílsj que ¡joy 
celebrará a ias d ez de la mañana en el Teatro 
Lara la Conjunción Republicano-socialista, han 
tenido a bien suspender tí que ellos pensaban
IS de aver publica lo siguiente:
Edicto de la Junta municipal del Censo electora 
de Viüanueva de Algaidas, sobre proclamación de 
¡concejales electos por el artículo 29.
-y-Edictos d e )» da Iznate, participando la expo 
¡sición al pábdeo de los repartíinient s de co?iSu 
irnos ecinales y de especies no tarifadas
ios acedías, vómitos, vértigo es* 
tomacal, indigestión, ílatulen» 
das, dilatación y  úlcera del 
estómago, hipercloridria, tieu* 
rasíenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
ios cólicos, quita la  diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor
y  se nutre. Cura las diarreas d 
¿I los niños en todas sus edades.
De venía en tas principales farmacias 
del mundo y ScrraÉo, 30 , MADRID 
Ssre.-niisfoüefoaquisnlopida. /
—Otro da la de Vídanueva de Tapia, sobre ex 
posición pública de las cuentas murdcipales corres­
pondientes al ejercicio de 1912.
-  Requisitorias! de varios juzgados.
—Providencias de anrernios dictadas por el agen­
te ejecutivo deS s^ósito de Véíez-Má’aga. contra 
varios deudores.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Fuente de Pie­
dra, durante el primer trimestre de 19 i 2.
—Relación^de as licencias de uso de armas en 
general y caza lexpedídas por el Gobierno civil' 
desde el mes de Abril.
—Concluye la nota de las obras realizaess ncr 
ía administración municipal en ia semana del 2 ai 
8 de Febrero de 1913.
Su- C E D E
. N«glstr0 avii
Jm gadede la Merced 
Nacimientos—Ninguno.
Defunciones —Lucas Jiménez Rodríguez, Anto 
nio Mérida Martín, Rafaela Martín Verdejo.
juagado de Sm to  Domingo 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. —N iriguna.
Juagado de la Alameda 
Nacimientos.—Josefa Casteilo Gómez. 
Defunciones.—Ninguna. ,
\en todas partes a personas activas de to- 
^.das las clases,
I   ̂ SUCURSAL DE REEXPEDICION 
^completamente instalada y  propaganda} 
f  a su cargo. Asunto muy serio, no precisa 
Conocimientos, ni capital, ni abandonar |
Ocupaciones habituales sin riesgo. Bene> 
’jficio limpio 100 OjO Datos gratis.
I  Escribir. Carbonit Export, Valkenburg] 
¡(Países Bajos).
DESr«»‘LT 
Depurativo por e-XGi 
PARA
Ralíriidadífe obtaeúds ®a el dfa 17 Mayo por ̂  
\m coicepíoa alftiíonte*: |
Por dsrenhos de inscripción, 000 P
Por r a s t r e  da paníeones. 000*00, S
Por bmanadones, 254*00, I
For pensaiwncia??, 82*59. |
Por rfaalto |





P á c s ln á i
T G ^ i e  W i S E D S
■ n í a ®  € I T B  I @ I S i T A i  . :
^ m n d e s  m J m & e e M e s  d e  m & t e n s J  e l é o t r i e o
• Venta exclusiva de 1» *in igutl lampara defilawerto miélico «irrompible Wotan* Siemeiis, con 
que se obtiene udb economía verdcd ¿e 75 6i0 en el coneamo. Motores de Is acrediuda marca •‘Sleme’̂ a 
Scbkert* de Ber lín, psr* la industrie y con bomba acoplada para la aíevadón d® agua a I«a pkos, a pre­
cios surnsmijite eccdóiVilcos*
® 1. T w  A -é: m f  e  m  ■ ■ ?v
Domingo 18 de de Mis
m B sa a m B B B o m tm a im ^a a B
î î i?eKS.-̂?P%i?c3̂aeEÍ?-tó?S®!aPa3íí22SSSK'íí0?K«3rtíJF3»?3Hffî
lins oe iiw i iera ni 
li elivsci li ion i
I lili
l
Construcción sólida, duración máxima. Manejo sencillo por cualquier persona inexperta. Seguridad : 
saboluta. Gran economía en la adquisición y en el funcionamiento. I
ei&4’ «tü-HK *E!«a pequefios servados de 350 a 500 litros de agua por hora. .
CONSUMO DEGAS'5 céntimos a troximademente por hora.
P re cia  Peeefes, 375
para servicios de FOO a l.OCOlitros por hora.
sPU pO I iI I I :  consum o  de GASi Os 7112 céntimo® por hora.
p'7 Precio Pecetee, 500.
“  » e t © r  l t e © » d  Z t í ^ T t o r k o Z T " '  CONSUMO DE GAS; 8 .10
Precio Pesetesy 750.
Los motores tipo MALAGA y RECORD pueden ser utilizados fuera de la población, alimenta­
dos por una hornitia de cok; en este caso «i precio aumenta, de pesetaŝ SO .sobre los señalados.
«̂pjcíitiiiití: OTio BEiNKMáNN.-Rtoiáaáí (ella ISiJilílaja
I I  Cifr^fo d@ 
iTiisignssfa Qranu- 
í^ r efórvegcsBíf® 
§Sshop es «1 mejor 
refreficanteqneae 
conoce. Pueda to­
mare® lodo el afilo.
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con auari- 
dad en el estóma­
go é intestinos.
PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO Ó 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
DR. W IN T E R
Los Emplastos de fiel­
tro rojo del Dr. Winter
Curan Catarros de pacho,
bronquitis, reumatismo, dolores de 
pulmones, dolores de costado, dolo- 
res de espalda y riñones, lumbago, 




VeNTA: Famapla® y Droguera




m w ñ Á L
Indiscutible suf «rioridM sobre te é p 'l^  fiui'giifite®, por ser sabseliflen^svfce n a^ a l. Cttni' 
dén de las enfertnedaáas <ei acerato áel hígado y de la pid, cipedeUdad;
iiestlóu cerebral, bilis, horDo®, escrófulas, varices, erisipelas, etc
Botella® en farmacias y dreguerias. v lardints, 1?̂ . Madrid
m
Café Nervino Medicinal
S E ¥ E ^ D E S a
sscos recios y finos en muy buen uso, y aeí 3
compra un curro faenero, prefiriéndose de be- sombr.’res de paja sin visitar antes la casa de i 
randiüa. CalleCarneceiía 30. ‘ cDÂ Tx>Tc?or̂  xtattao ------ , IFRANCISCO NAVAS, Pozos Dulces núm. 1. f Málaga, farmsda ds A.Wolongó.
I . O üAblÜN
I Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
I lana.Timbres y otros muebles se venden en
Mnoai i va  buenas condiciones, solo a particulares,
ds! Doctor MOSSALES. Mares r^ ls tru M i strachan 9 principal, derecha; horas 4.
Nada más kofensivo ni ¡sús acütopara los do- * ■ ■ -----------------  "'
lor« d® «aboea, jaqaems, vahídos, cpHapsia y de-1 Q0 5
áo y Iqa de^ás^MctaM «©«eral, a^mras infsS-! I® jabón de calle del Carmen mime-
ÜÉÉUiMfe». BueBus botteas á 3 y 5 pesetas caja.-S® i ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones, 
reille por corpco á todi»partes. |  Para su ajuste, dirigirse a don Miguel. Acos-
lü  Qorr«»pondflnda, rasmias, 39, Madrid, ü»' ta, en dicha calle y número, de 8 de la mañana 
............................. .Prolongo. |a  6 de la tarde.
Pon Htttonifi BIm c i e bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba d® redbir «a nuevo anestésico para sacar 
Ikl mudas sh doler c®n un éxito admirable-
5 i coaatrayaB dentaduras de primera clase, pa­
ra la pw’fdtíB raasficación y pronnnciación, a pre­
dos otmvetidonalee-
^em pasfay oriflea per el más moderno sls- 
tdtoa.
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducido®.
Se hace la «xtraccióa de muelas y raíces sin do- 
er, por tres pesetas.
Matanenrio Oriental de BUnco, para quitar el 
delor de muelas en cinco mi:>utós. 2 pesetas caja.
Se arrtgten todas las den turas inservibles hs- 
ebes por otres desUntas.,
Para adomicilie,
-  » ,  ALAMOS 39 -
PARA RIEGOS
abastoolm i nfa de peblacianas
Fábricas, cortijos y  dehesas 
Sondeos en pozos ordinarios
para aumentar sus aguas 
POZOS ARTESIANOS 
Se remiten catálogos ilustrados, gratis. 
IGNACIO RUIZ\ Plasa Marcianos, 3 
— VALENCIA -
A^o/a.—Actualmente hay varios aparatos de 
sondeo en Andalucía
4 . a  B o i i i . a s € » ] i
CñlU ds San Vicente, 19,— leietono 14S, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos )udiclales, cumpHmimto de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe- 
Hsles, fes de vid», apoderamiento de clases pasi- 
VÉ», asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios pera 
tedoslos periódicos, marca de fábrica, nombres 
registradás, patentes, v se facilita personal de te­
das'clases.
Módicos ncnofújtoé
V inb dcTtcks ( hijo
Se componen toda clase de máquinas de co< 
i ser garantizando el trabajo por un año. Se po­
nen piezas de recambio a precios económicos. 
Ct.lle de Torrijos (Carretería) núm. 33.
L a i
: Q ^ s l n a d e P * t l ^ ^ ^  
son soberanas c¿?siíra 
las FlBíir&s, las JaguCF^ ,̂ 
gas ñfsitralgias, la lnfíuenzu\‘ 
ios Bssfriaüoi j  la Sripps.
MBtxkgir ol Noúslare:
En los mertnde os
del Yerno de Conejo, ea la Caleta, es donde se ̂  
venias sopas de Rape y el plato df lit-lla. MaHa 
eos de todas clase®, espaciosos comedores con vi» 
tas al mar, servicio amarado, precio* cconémicea
g S P E C i A C D J k O S
TEATRO ViTAL AZA.—Todas las noches va­
riadas secciones de varietés, tomando parte ea 
eíJas aplaudidos artistas de este género.
Butaca, l'OO; entrada genial 25.
TEATRO uAR4.—Gran (Mwpaaiade vj ,
dne; a Us eche y media y diée en jNiufe doé g! 
des sudones con ua v ¡ riado prog^^a.
Butaca, 1'60.—General 0‘25.
e s ®  PASCUALINl.-íSftuad# , 
de 0®i98ftee», próaÉM® a! Bas6p).-*¿-_ 
d*98 íS Jaaguffih.»» «aedrcúi, su *a wufBf 
treucm.
CINE IDEAL.--(Sfítade en la de loa
res).—Todas las uodieB l i  pefiui
en su mayoría eatroios.
CINE MODERNO. -  (lastalade «ahe D e * ^ ^  
de Austria, Martirícos, prbxirae el pue*j» d« « rw  
ftán).—Estrenos de pdlcnlas ted-« los m s.
Preferencia, 0‘90. Genwal, 9*10.
Nota: Los tranvías de drcanvaSadfón prolengdú 
su servido hasta ias déce de la noche.
Tipografía de El Papular.
ítm
EL VERDADERB JARABE PAGLIANO
e l  m e s jo r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s e a n t e  d #  l a  e a o ^ r e ,  d e l
Praf, ERNESTO PAeilANB - Náplis - ciiata s. tm*. 4
NB. Fura pedidos, fuetroeetauea y eartas, dirigirse BHiSOrAiSSSTE & «osolree, ea Kápties, d á 
imestros reveiadedoros aotorkados.
IN S C R IP T O  EN  LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D EL  R E IN O  D E IT A L IA
SvosiUdo «oa m«d»Us As oro sn tas grsaAss Bxpostolonss Xntsrnaeloaales As MUto 1006 ■- Basaos Atrsa laiO 
fcíOmiK», B» F1K.VO Tt sm lABZJSTAa OOaCPaiMXDA» (PÍMKWAS)
Ó P T I M A  C U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y  P R IM A V E R A
bsasfiota staaqm* ■* •• A»«Uta aassttro tagitlnio prsAaoto «
Neestaa OtóoeiaHdjid está en uso, so conoce y se aprecia altamente en todo ni m a ^ .  -  P e ^ r t ^ r ®  
I»®S^®AI^EISTE nuestra marca en rntao, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las lalsificamo- 
m*, qae *• venden barsrtas y son muy dañosas á la salud.
fcstrfíGhicgg BrgtrgígS; prsgfititmi cistitis, sgígrrjjs d t I»
-----------—— —  v w sij ------—-------- -----
i§?9 íKiraoSisBí @©i.isra moéS®
r  £ f  ®s
él.
Y E i-iim
4 oi. í-*T6tu í5'£i.r- r  gfrrrdds irca^nr «'ole ¿í^«í*do Sas fun®«í*3 cena?- 
c .icmcís&prt'fluciaes pCií 5S?. í-XísdEti.; per deles CO '̂r.'I r-c COSTANZI que son le» 
u LOíi ci»fcii,r Ss) t&rtts«'í..ís p ®rct?try ¡a « c?»issr, d«voIvi©ff.do áfes
VI é--n, tííí co wsj-j, -  1 í # ctja de cci(í m
yí:|&® Pur̂ *c?ó!3 reaciú;e o a*ómc», gota ir Ĵo b^jco, álceras, eíc^erís.
Hi n, se tuíféF. ep ocho 6 d;p.'S€í#.’f Kín loa roíRombrados CONF'l’
T cí: f..: t.#C'í\ Cl'felANZf. L¡» ireiaco c« juyeertou.
&tt snnMAk-e»» sus urvmo® meniíesíacíos»*, cja-- t.i PCOB MJSTANZI, d^nrsISvc 
iv‘ r"í.r í ¿0 > 51̂1 Cm» ssr h i.s&s.Q-íífí’-ífe, díiore» de les huesos
V 5 t̂e| '̂ííe-& cbU E>je fs xv ? mZrí rc^sdas* d« sífilis ge-
u er w. «es- 6 no hsfu^tsm. F?feco oe Rccb. i  pesetus. •
N®i*'íí4rí % t > IPFo^psr.a, Lsb'lidad goneraí, síeéíerR
«íí %.rm -j» Oí  ̂  ̂Tx « ' /V  S-ri-UNA COSTANZÍ.-
>.‘r«vs8H ? oossáns. -
FHHtm-de *mts: Es las prfucip8tas larmeaass,—Agentes ^eseraí^ m. Ispafia: Péros- 
y C,‘ , Aléala 9.—Msürta.
s", vf, íi.e R c c t t e y ' f s í c ' '  i s j  r >n s-fs'̂ rw, fss ou-̂  psrr 'sscrlto, ásMm-
di d  s-sfíes- gc> Cc'j.fuUoc Médico;
? .  p w *
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
LA FLOR DE ORO
Usando esta prLylliglaái apa
nnnea tenárOis etnas al sirOii oalios
' o  s k s g g s á m B Í 0 S  t 9 r m o s &
mm 0 i  s s i r s m t S v m  d s  B&
9  es 1* mejor de todas las Untunas para el e n b i^  j  la barba; ne man-
■ a i8  F  a # n ”i a  ^ a  el outiB ni ensiMia la ropa.
Esta tintura no eentiene nitrato de plata, y e«n n  ^  cabelle ae 
eenserva aiempre fine, brillante y negro.
fota tintura se usa sin neeeaidad de preparadítai algnn^ u^^m M a  
debe lavarse el tabello, ni antes ni despuea de la araienewa, npi» 
eándosa oon nn pequelo eepillo, como si fneee bandoHna.
Usando esta agua se enra la caspa, se evita la eafaa W  oabiil^ íe  
suavisa, se aumenta y se perfUnaa.
es tóniea, vigoriaa las rafees del tabello y  evite tv it t  ewi o«len®l- 
dados. For eso se usa tamMén come higwnica.
9 mm. I^§.ffiiki9a  «onsorva el eolor priaaitlve del eabello, ya ssoi nea»e é  eaíltítti ^
wi8B ■ g ü l "  iyia*lyP eolor depende de más é meaos apliea^enea.
L a  F ia r  d a  O ao _
9 M  E ’lísesB» aplioseión de esta tintara es tan fieil y edmoéta, (Jtie nne s®]* •»3m5 I  a i  © i*  O ©  baata; per le qa®, tas® quiere, la persona más fnttmais^omrtartiiflsim
L a  Fias* d a  9 s*e 
L a  Fiat* d a  O r a  
L a  Fi®^' d a  O ro
L a  Fiai*  d a  Os*o 
L a  Flei* d a  Ot*a
L a  F lo r  d a  Os*o 
L a  F lo p  d a  Op o
HEURALG/NE
Itata tintura doja el Mbello tan hermoso, que ne ra pofiblo üsib - 
guirlo del natural, si sn aplieataón se hace bien.
Oon ©1 uso d® esta agua se turan y «ritan las plaeaSf eeen la eal¿ta 
del eabello zeiía su eretamlénto, y «orno el cabelle adquiere nue­
vo vigor, ai US se s^ la  éalnas»
Bsta agua á\ a uearla todas las persena® qn# desee» «MSssKxâ  
cabelle hera • y la eabeha sana.
Es la única humra que i  los eíneo prncanite ta*
- - áiibb tSlípee c«me ta fnera
Iqttítativa des Estados üiiicl@.s do BFasil
c u  m u i T a T i v a  © e  l o s  s s T a o o s  í i h i b o s  b e l  b r a s i l ) *
iriliii lili ii liirii iilri !i fÉ.-li iii siiitiiü ü !i iilrla M w
Dificdé® geñdral para España: Barquiílíí̂  4 f  é.—Madrid.
Sispífo ordiserio de vida, con prima vitailda y beneficios *cuimíl*d03,-*^guf* ordinario ds'' v!ig| 
eoa tfisporales y bsíiefidos acumulados.—Seguro dé vida dota! á cobrar á ios lOj iSó ^  sS^
sos Seneficioa aesraatedoe.—Seguro és. vida y dotsl, ©s gosJupíOs f^pbreáyíi .î abega*.) vim bsnsfides 
srjmuleéás.—Dotes .ite assic®. , \
Stguros üe vida d« todas clases eos sorteo Ssm kti* ¿a Bieis.nes
C5o?f las pólizas sofíeablas, ee puede á la vez que constituir un capital y garantir Uu ooi venif ag ía ¡ 
fsfrmíí r&ciDir es cada semesíre, en disero, e! imoorí® total de la póHas, s! «ata resuh.s o. smisíá , o? I 
icsrteos quo se venfisa» «amesíralmeute el 15 de Aoil y eilS ds» Octwhsr«'. i
‘'p ibsctofCe^í ral para AudPlKfía Exemo. & D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Prinapa.^í'. sf 
b í br '3''" ’'”f pr!^ p« r le mi srig d - Ss^^ros cc,« fecha 5 de Octubre 199.̂ I
zarse el tabello y nó despide mal olei  ̂
bandelins.
Laa persona* de tamperamento herpétieo deben preetaamCnte nsár esta agua, t |  pe qnieren peri 
ear su siaud', y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación *a% Vtabo álasi y ta 
vez desean tafiir ei pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á ÍA botellta 
De venta: prinsip&les perfumerías y droguerías de España y Portugal ^
D«v$cta¡;'Droguerl® ds La Eatrella, de José Pelles Bsrasúdes. cali* Torrijos 81 a! ü,M álaga,
: 3®JES*8f»S«»SS!!A!«B*Sa«Sa8SSI®*’-;̂ SSW. •iSS»ÍÍBa«B5.B«íi»raSI5í®f«>a«P>3Pí5̂;v¿WíSSS5®3«i,«B»3K3easaKi3W5íK¡SK«-̂^
ndi-
ála
Con una so'a ficc ón 
da KcRtalfhic es lo
bastante para aliviar 
o cuí-ar cua quier dolor 
d6 neuralgia o reumá­
tico.
Ti! Itidgi ili Rilil Yirli milülc HeÉIü A'
La N f  U R A t f i i N E  se halla a la venta en 
todas las farmacias y droguerías.
U B I B E  F E H IG ID O
M VIAL
sorabste h» mitâ obioa 4 gérmeess és k s  
enfermedadec del peeho, «b de efleads segure 
en lu T taea , Reafriates, CatarposA tren -  
i|uifi8,6riii^ Ranquerai Influanaa.
Sha todCMi la »  X'eunRMiiel^
V im  é e ■fiiifrliMi
O H TM & A .
i pura CONVALECIENTES y PER- 
i SONAS DEBILES •« el mejor tó- MARCAO BPOSITADA
il^ im
• O R T E G A
A base dig«rld* de vaca 
Preparado reparador y is!?;útóle
P A S T I I L / ^ . * ^  B O N A L D
P líp r a  feai © -© éá ig íss  L.cí©siisaa ' .
O® eficacia coíBprobsds con lo» señor®* m*d toe pará combatir las enfermedades de 
la baca y de lajgargsnta, tos, fOÉi4H.-ra, d jo r, isflamaciones, picor, afias alteraciones 
sequedad, grEíiuladonee, aforiís producida por causas periféricas, fetidez del añento 
etc. Las pasfiHas EONALD, premiadas an ver as sxpocic oaes cieatíficas, tienen si privi­
legia df que sus fórja las fu^oii la» ĝ rsíMi-sa m¡i_ d i su dase en España
Y íiíl si SXtf3Ííil®fO,
á .e m tñ m  w m m
PoUsíioefofosfata lOHALD. — M§d^' 
ríífíiíí* ?.Kfssí55;.rastéaice y gatláiabéíico. Tcs' 
y nutre los slsíemas óseo muscuiar y 
s*rv?#ao, y líeva á fa saag¡ ̂  ©lamsníos para 
«'adf'iMQcer d  glóbulo rojo.
frasco de Acanthea 'granulada, -S^pesáte .̂ 
S/rstíca ñel vlm  ds ,4ss¡Gtl**s. S
a í-4 ^ á f c l l i Í l i f
ñ)
Oe venta es teááa !aa.-p .̂fasst 





Oosabaís k s  esfsrmedades del psclio.á 
TKbsKTcalosk fescipieate, estarros broxco- 
3íiG®5aice», Sarkfo-fariagaos, iafecdonee
igdffsles!, paMsSíssa, ©ig., ste.
.■¿;.,kísiipi3 yO|íE£ Uíi ARCE C rp?»
|ñ!coy nutritivo.Inapcíenda, malas digestiones, 
’ anemia, tisis, raoujtksno, etc.
LOS ANEMICOS deben emplean e LVino 
[f rragínosó», quetifene las propiedades a¿r üi- 
terlor, más la reconstituyente del hienc'V J MEDALLA DE ORO er< el IX C^ngrege ir-- 
jlternaclonal de Higiene y e n las Expes-dor e;
! I Universales de Bruselss y Buenos
Muy útil para personas sanas ó enfermas q u i« 
?íe;í./g&iten tomar alimentos fácilmente d ig e s tí  
bset y nutritívo® con frecuencia ó á deshará |  
sia/es, sports, etc., etc.) 
comprimido equivale á ICÍgrataos 
us carne de vsm,
'î iSiG son 4 i sotnprimiáQs, /sssstas
I ORTEGA Labcratorló-Mbrlca: Fuente de Vallecas, Farmacia: Calle del León, 1 MADRID
\ \ L a  fiig ié n ic a
r AGUA VEGETAL DFi ARROYO, premiada en varies'Expesicieneg científicag toa medalla» áe or 
Y |dxta, la mejor d« tedas las conocidas ysra restablecer prc^reekan^te los cabé í̂os blancos á ta pro 
Ktirívo coior; no mancha ss piel, eí k  ropaj ea fottíeRsiva y re^escastie m  sume grade, I© îce hace que 
jf)uifia u^rst sos. !a mi'ne come si fua@s k  más tar^kmtiia. H t veats y pe>
tt títa-aP—D pusjto Cevtra!: Pracfeidss,'i,‘piRdi^, Madrid,Oki ACIONES,.Eal̂ -ís! m él «ge «í-arrs! U x̂m-
B I L i l i a t O  DE ARGHENA
le sia CMMíKNimsita per todas las esaineacias néáie^s para las «afsvai6aa#i
dos arbrftSsBS y r«offl¿áC«», avsu^sise», n*rvtesa» y pafalAtaets, herpétieas y eserefuloias, y «©aaO 
a»KÍliar ée las aa®áb«s#%as BsatEsutaal, aieaQifl®! y yódica; y sóbee todo, es el meéfo ssás ©fie» 
d® los opnecutas pas*. fi» ¿aseiéén del reawa ea toéis sus fentsaas.
SI (^ma es incoav^asa’Rblp’ ao eafiete nkigúaeaHfbio. brUBeo d« tanapeiatUr® ai e se ih i^ a  etatos 
el dfe y ía «oche, duflaaté {■ '
» TEMPORADA OFICíáv " f l tO S —iD e 1.® d® A b ril  A tO  d« J u n io .)
Este Sálasari» n« deja que .jim  alnada scívid©: la z á a la c ió n  h id r e te r á p le a  cem - 
p le é a , la sá iá u to  ü® M ^ a a o ^ a s s ^ a ,  **rtafa  áte d e s in fe c c ió n . T e lé g ra fo s , C e­
rró o s , C a p il la , G ra n  Cmlmo, T ea tre -C in®  (jP iinc ión  to d a *  l a s  nooh .® s). D e­
lic io so  P a rq u e  y  M esa  d e  S é g im a n  #edo é l  a ñ o ,  eaa tr®  nsagn ificoa  H o te ls» , 
con tod© «i «CRifert necesario y aíjsffeknco de todas las fortunas, cuyos precio* son (compren^«a- 
ée teibitadóa, desayuno, almucrjíS' f  comida con todo el servicio correspondiente); G ra n  H eteíl 
A® LA S T 3 IÍ.MAS, d e sd e  lia? J& 3 0  p ta s .  p o r  d ía ;  H o to ! IiSV A N T H , d e sd e  S ,25» 
á  11  p to s .;  H o te l MADMIB., t e s d e  5 ,5 0  á  11  p t a s . ;  H o te l L S O N , d e sd e  4  
á  7 páae. T»do bafiista hospeda# ^  afguno de estas cusatro Hoteles tiene derecho á un des- 
cueart© de 80 por 1«« en  sboa© de míb bídlos, y  d?» y es 100 sobre ta precio de la habitación 
©n •'uhMe ó más dtaŝ
Los, eódie8.̂ taaBtíbi*B del Baíamí® S9 hsákn en la Estadéa á, la llegada do todos los trenes.
ATÍee B»uy iater®sa.al@ . Todo laáüsta, antes d© ponerse en camino, debe soli<títar ntaá- 
taas, prospectes, tarifas generáis* de precios, el kiaerarlo da viaje, y euaato» dates le interesan 
qoo- reoibárá grátoitameate, dirigiéndose el duelio de los enatro Hotelea,-Ba«ili© I r u re ta !  
BALlftilA iM O D B  A íS O ^ S a . M oreda , y'en Midiíd á -G . O r to i’ia, F r « - ‘
• d a d o s ,  1 3 . w - ( D e p ó « i t o  c i»  I tó q ja .  C i a u r e t á . )
Messaftrkjnifñtatjie jáimRi
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
CÍ88 de todas clases a flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto a todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zazin- 
’ ~ ‘ iÍA
Nueva-Zekndla, en con blnación con los de !■ 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málfga ceda 14 días o 
sean los miércoles de cada dos eémenas.
Para informés y másdétalles pueden dirigirse a 
su reoresentapte en Málaga, don Pedro Gómez
«ar, Mádegascar, Indo'Chlxa, Japón, ustralia y . ci¿lx, Josefa Ugarte Barrientos, número 26
